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lNOTE SUR LE REPERAGE DES· VILLAGES
Le dictionnaire donne pour chaque village sa position
Géographique, c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur'
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwich
(méridien). Ces deux lignes parallèle et méridien, constitu8Dt
les coordonnées et leur intersection définit avec précision
l'emplacement exact du village. Rappelons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à l'Est dumérid ien de Greenwich et au Nord
de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées, en degrés ~~
distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est
de un degré (1°) soit approximativement 110 km. Chaque degré est
divisé en 60 minutes (60 1 ).
AKONOLINGA
BAFIA
NANG A-EBOKO
YAOUNDE
AKONOLINGA 3 c
BAFIA 2 a
" 2 b
"
2 d
NANGA-EBOKO 1 a
YAOUNDE 4 a
" 3 b
" 1 c
" 3 c
" 4 c
" 1 d
" 3 d
" 4 d
Cartes au 1/50.000
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
on lit d'abord sur le dict ionna ire le nom de la carte. t~ ous aVons
utilisé pour la MEFOU les cartes suivantes, éditées par le
Service Géographique de Yaoundé (Annexe I.G.N.) ~
Cartes au 1/200.000
Chaque carte au 1/200.000 représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée
par le nom de la ville la plus importante.
II
Ges cartE;[.,· 8u1/200 . GOOe sont divisées en 16ca..et:E~s
au 1/50.000e suivant le schéma ci~coutre :
r'-·-,...--....---r-......,
1 • dl :C··O C
~.3-,~--4
! a b al b
~--+-
C cl cl cl
.t--+--2
a·b a11:i
Une carte au 1/50.000e porte le même nom
que la carte au 1/200.0008 suivi d'ml clüf~
-<" t d' l tt ( . V" r"''''TIY):;' r,_"\
.l re e une e ·re ex 0 •. .>..i1.vUlvll.L' c..)..; a
On trouvera dans l'encadr~me~tde chaque
carte un.e échelle graplüque germettaniJ
de lire facilement les coordonnées, bori.-
zontales et verticales que Ifon cherche.
Les coordonnées d'un point quelconque sont
évidemrnent les mêmes selon que l' on lJ.t:iJj.~=:e
la c«r·l-p a1.l. 1/200 OOOe 011 ce'le a'J. ,'1 /r::.,~ (;(;np
_ c ... I..1.-.', • .o..Ao ....... _.~ • '/~}'-<f)",_~_",''''c
chercher le village A.FANCYOA l C(~B/üTKON:C)é Cn lit
:3U.r le dictionnaire :
Carte ~ Y/,OUNDE
On!'œenc1 donc la caTte au 1/5000008 Yaoundé 3d ou à
défaut le 1/200.000e Yao:mc1è. Le cadre de la cé:œte portïe les
indicatl.ons des méridiens etpa~al101es (de 10 en 10 minutes
1 ..., /'")(~" C'" C ~ ,.- ~ l 1 'r-- ~ C - (' .) 0 " t .sur e 1,<::._-'1_;. i'))8) ua) en':J Gur. e ',/:7\..1. ;U!e 0 n Q.e'ermlue
par .simple leci-....u:·e le e;r::md car.ré d·'~ll.s lequel se trouve ce
• 1 ~ - 1 i ' l" ~ ~ c' ,. (' . \V]..d.a(~~e : par exenp.le, :,:;ur .L3 c.<:lr:e ou rI c\.)u~ Ji) je, P(ru.r
r··,.;;··\···..C·yr··,'l " ""'·'+-1'''-' -. P" ,.,.,·;.,...·i '~1.' P'1S (-il.' r-"~e'" --CI·t-; ... ...,1 '-"') "-'l°2r .!r t .{.:....~.\r v..::._ ~L, :.•. / .L ,.. ..::: il,.':::. .• ..:.... _ • t __ 1.._9_ '. _ .• :_~·)i.J. 0 V J...L.t~.1 Cl t.,....'Û f 1 V
0+ ~1D~nl p+ on~~a Jo.~ ~~r~·lle~'eQ (l~gI-A~ ~0~~?nn~...,lpq)
'-'V 1 /,-.• l. t..CAC_.c; ... ~,"::> .co.v...\.. 1. ,,' • ~ ..:,l_,,-, .. ~ •.I" • .l. •.I_ l.c<. "'-,r
3~j+C:I' et 3°50'.0. ~:ne OI)(~I'éttion tI":~'S sj.'I[~)le ~pel"rn.ei; al.ol~,8 cIe
"détèr)"rünüI' la l:o:,ition exacte d.u v"i113se Cviôr 11°~J~f
Par : 3 °1+5') ç • •
· .".i ~ ., ,~
III
LISTE DES ABREVIATIONS lldPLOYEES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Arr.
Cath.
Cl.
C.M.R.
C.P.E.
Cyc. Compl.
Cyc. incompl.
d'Ad.
Ec.
Groupt.
Mér.
Miss.
Off.
Par.
Populo
Posit.
< Prot.
P.T.T.'
Sup.
Tech.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Arrondissement <
Catholique
Clan
Co'mmune Mixte Rurale
Commune de Plein Exercice
Cycle complet'«
Cycle'incomplet
d'Administration
Ecole
Groupement
Méridien
Mission
Officiel
Parallèle
Population
Position
Protestant {Eglise Presbytérienne
du Cameroun)." <
Poste T91égraphe Téléphone
Supérieur
Technique
Chef-Lieu
DEPARTEMENT D8 L!J. tGEFOU
y j:, 0 ) T l'! D i::. LF.A • CENTRE-SUD
... " . . '. .
=-=-=-=-=-=-=-=~=~=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-~=-=-.~=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-~=-=-=
YAoi.JNDE-VILLE CnP.E,: : 1963 :
.
90.000 53,55 : 1 .680 67:. ,
_~ : : .... • • ~ - : _. .. : : __0 ---- : : •
: C,M.R" Em3r,ù üV;:::1Q(' 1963 : ,3.657 50,57 72,31
:du t,!ol'd' PK·nr; If If , • 2.007 52, S'2 37,92
.. NgJ.fi il If' 1.602 .39,32 40,74
.: Ngoul sm:Ù(1:l0, Ir :1 3'.895 143,27 27,19
• ,:Ntoucssong IV: If,".. 3.921. 88,47. 44,32
·_....._----- ~ _.. ..-.- .... -. ~..._-~-_ .._.. _.. ".. .---_._------- .------ .---:---------- .-----------. --------
,... :
District de
• S0a
,
....
TOT A L 15.082 374,55' 40,27
;;.:.. ....__._---~_ ....--------------~-~..:.., .......:.,_.- .......---,..:._-------~ ......_------------_-..:...._---_:....._--'--------------------
District de
-Mbankomo'
CJ\.R, l': Oi1l3 ,/(,'E: -1 Ewo;-,o:) 1963 4.829 118,17 40,86
du Myolié l 1\ Il 5.928 118,40 50,67:.
Centr0 l'.ïv ,)1 yé . II Il " 2.359 33,87 .t.p,58: ~·JI«(llbisson 'i Il 4.443 121 ,87 36,46
: Or.go-:: '" .ri Il 4.919 171 ,20 28,73
: '
:-----_....- ~ ---_ ...... __.__.-._.- .._._ ... ~ ...---_.~ .._----- ~ ------: ----------_.~.:----------:---------
TOTI'.L 22.478 571 ,89 39,30
.~-_:"':'__':'_----;"'-------_':'..._-------_ .._---------------_ ..--,;..------------------------------------------
NGOUMOU ': Cfvl.R Q iv;f.~d,3 . Ev;oi-,d-,' 1963 908 19,97 45,47
District' :d S d : t\kongz~;k r: 1: .• '12.616 331,6 38,10
';l'IAk '. U U , • ~T1, ;.,.",-"" Il 1 800·' 960 1875ü. 'ono .. • l\"ong-·.-,l;,.)t;. J. • • • .. , ,
-------- : ---------.---_._- :------------ :------: ------------ :-----------: ----------
TOT A L 15.325 447,57 34,24
t-, .
.: C.M.R o :, Evindissi EI';'mdo 1963 3.729 170,35 21 ,89Dist'rict de ..
des Bikop " Il 3.433 76,62 44,80
Bikc!~ .. Etemga Oman' l ,. Il " .' 2.859 .. 104; 92 . 27,25
·
.
Meyila Il Il 2.199 ': : 35,17 62,52
Nycmo Il Il 2.559 89,10 28,72
:--------:--------------:----------4-:------:------------;-----------:----------
TOT A L 14.779 476,16 31,04
ME FOU (sUite)
::_:::':i_=_-:= __:-:--:::_=_=_=_=_:=:_=_=_:_=_=-=-=_=-=_=-=-==--=-=-=_=_=-=-=_=-=-=-=_=_=_=_=-==_=-=_=-=_=_=_::::_=:_=_:
"TL'ondis:;cments ~ü:Communes: Groupements
;)~stricts
:Ethnie prin-:Année : Population :Superficie : Densité
: cipale (Km2)
_ .... wn.'''' ....... L;••L_. _ ....~_.. _______ : ________ : ______________ : ____________ : ______ : ____________ : _______~--~ ~ __,_ ...... _._ .....,'
C.M.R. Ewondo Ewondo 1963 2.242 66 : 32~97.
~.,i~ F 0 U
·
Mvog Zambt' Bané Il 1 .648 93 ,. 1 -i .' ';:2
· ·
·
Tsinga Tsinga Il 2.957 139, r~1 fl"~
·
-,-, ~,":'L
:MvcgOwond z,')uli : Bané ,II 3.500 105 33,33
Mvog-Manga II: Il Il 2.380 38 62 !6~
Mvog-Manga I: Il " 3.606 54 6ô~78
Mvog-Nomo Il
· "
1 .925 93 20,70
·Mvog-Manzé " Il 1 .677 22 76 ,23
:Mvog-Ainougl'u I:
" "
4.981 128 38,91
:Mvog-Amougl')uII:
" "
,1.513 83 '18,23
: Mvog -Belinga:
"
Il 2.052 42 48,86
:-~------:-------------~:------------:------:------------:-~---------:-------~
TOT A L 28.481 863 33,00
, "
---------------------------------------------------~--------------------------------------------C.M.R. Atemanga Mvele 1963 2.526 _152;4 16,57
·
Avamanga " " 4.116 156,4 26,32E S S E ' . Edouma
" "
3.649 238,4 15,31
Yendcbc, Il '1 2.282 354,80 6,43
Yembarak
"
Il 1 .753 181 ,2 9,67
Yemb('uni
" ·
Il 2.619 282,8 9,26, .
Minkom
" "
. 3.060
·
.i.2B,~~·
·
23,83' .. . .
Mvog-Nana " Il 4.232 · ,28'+,0 · 14,.90,.
·Yemessc-mo " · " 896 57,6 15,55'.
Yetculou Il
"
4.401 .. 420,8 10,46
·
. :---~----+--------------:------------:------:------------:-----------:--------
TOT AL 29.534 2.256,8 , 13 ,Og
-----------~----------------------------------~----~--~------------------------------------~---
TOTAL DU DEPARTEMENT 215.679 5~043,52 .42,72
'=-=_=_=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=----~----=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=~
VI
I)ISTE DES VILLAGES PAR GROUPE1\IENTS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ARRONDIssnŒNT DE NGOUMOU
KOLI
.. IVIBAYENGtJE Il
MELEN
MESSOK.II
ABANG II
EBOLBOUM 1_
EBOLBOUM II
EBOLBOU1I.1 III
KAMBA
MBALELON
NGON
NGOUltOU· l
NGOmWU II
NKOAKOM .
. NKbtEBflI[(BISIE
N.KOL:EMAN· -
ARRONDISSE1\ŒNTD r ESSE
AKAK··
BIVIANG
EBO:PENKOU
EBOLOWA
ADZENDZUMU
AKEKELA·
AWAE
AYOS
BEKOUroU
EBOLSI
. NKON-G-ABOK
NkoLBIB~ti.N:DA
liT kOLMEtEN'.· .
N:kONG~A:s()K l
NKONG-ZOK
· NKOLL'MOMODO
· NKOLMEDZAP
NKOLMENDIN G .
NKOLMESSI
NKOLNGAliIBIDA.
NKOLNGOK.III
· NKOLOKEDE
NKONGBIBEGA
NKONGJl:IEYOS l
NKONGMEYOS II
.NKONGMEYOSIII
NKONG-ZOK l •
NI'EIVIANGA .
MBOlJN
MEWOUDOU
N-GAT
AV AMAN GA
EKIErJIBI E l
EKIEMBIE II
- LIBI
MBELALEN
MINLABA
... ,
:NKONG-ABOK II
.. -SIBEKON~
·YEGUE
.NKONG-Z:OK II
OBOKOE l
·OBOKOEII
·OFOUMOUSELEK l
OFOŒIOUSELEK II
.- OTELE l
OTELE II
........ OTELE-:C:ENTRE
OTOTOMO
OVj\l~GOUL l
·YENEYENA-
.. NGUINDA
-NKOLNGUET
.. NLOMAKENG
NGOANTET
o DOUDOUMA
OLELA
ZItI
ZOANKOM
AKOMKADA
AKONDO
ALANGUENA ..
A YENE .
ENIVAN
KOMBO
AKOUNOU
ESSAMINTSANG
MENYOUMEKOMBO
MEYO
AKPAK
EBODOUMOU
EBOLZOK
EKOUMDOm.~A
EJlJlllJI
ETETANA
BIKONG
FEGMIMBANG
MEBEM
MEDOUl\10U
AFANETOU AN A
EBOGO
ETOUTOUA
KOUTOU
LONGO
LOUM
BIVOUVOUE
KOUKOUNOU
VII
EDOUMA.
MFOU·
MIMBANG
MVOLO
NGONA
NGOSSE
MINKOM'
MINKor~~ILALA .
Il'IVE l
MVE II
NKOLATO
~:iVOG-N AN A
MBEMEDJOU
IIŒENOA
MENGUEME
MEVOMEVO
WIVENG
NDOMBO
. YEMBARAK
MENDO~~BO
MINKOMILALA
NKOLAFAMBA
YEMBOUNI
IIŒAMAYOK
MBESSI
MEBOE
MEBm.œNYIE
MFOU
YEMESSOMO
MBADOUTvIOU
MOMEBELENGA
NKOLESSONG
NKOLTOP .
NKOSSO
OLENGINA
SANGUELA
NLONG
.OFOUliTESELEK l
OFOUl\ŒSELEK II
TOM
NGAT
NGONWA
NGUINDA
NKOLMBONDE .
NKOMEYO
NOMAYOS
NKOLAVOLO. II ,
NKOLBA
ONGANDI
MINK01JMOU
NGOUNDOU ..
NKOLYANGA
NTOUESSONG
ON IûUNDOU
NKOLNGOK
ZILI
·AFANESSELE
AFANET ABIN l
AFANMVE
AKONDOK
EBOLNKOK
AFANLOUM
AWAE
BIKOUE
BISSONG .
EKOUMDOUMA
ES SE-VILLAGE ..
ESSE-VILLE
ARRONDISSllŒENT DE MFOU
ATOASSI
DJOUZO:K
EKOM l
AViAE
BENEBALOT.
EKALI 1]
EKALI II
EKALI III •
EKOKO l
ABIMOAH
AWAE·II
AViAE III.
EKOM:BITIE .
ABOME
EKIE
EKOmmOUM
MEHANDAN II· ...
VIII
YENDOBO
EDJENDOUAN
I\ŒBEN GADJ AMA
MEKAA
MINKQr,lIBE
YI~TOULOU
ETOMBANG
EWOT
MBKOM
MENGALA
MENGOSSA
MEVAMEBODO
EV ON DO
EKOM II
NGANG l
NGANG II
l\TVOG-AJI.10UGOU l
ESSAZOK
KOUIWU l .
KOUMOU II.
NDONG
NKOLNDA 1·
NKOLNDA II
MVOG-AMOUGOUII
NDANGUENG l
NDANGUENG II
NDANGUENG III
MVOG-BELINGA
MEHANDAN_TII .
MESSAMENDONGO
MEYO
MVAN ....
MVOMDOUMBA
NDZANA
NGOMBAN
. NKOAYOS
MFANDENA
MFEKOUNDI
NIVOM
NGOUNGOUMOU
NLONG
NSHH
NKOLNGOE·
ZOK l
ZOK II
NKOLNGOK
NKOLNSOH
NKONGOA
NSIMALEN
VIAN
NKOLMEFOU .11 •
NKOLMEVAH.
OKONG
NKOMO II
ODZA l
ODZA II .
AFAN
AKOK
AKOUMBOU ..
·ANYOUNGOm, :1
ilNYOUNGOM -II
BEGUELE
ASSOK
AWAE
BITENG
EBOLMEDZOM
BITOTOL
MEHANDAN l
MINKAN
EKIDMEKOE
EKOK l
EKOK II
EKOKO II·
AOOUM
BIBlE
MEKOMBA
JlŒENDONG l
MENDONG II
ABEMBE l
ABEMBE II .
ASSOMBO'
K.AMBA l
ABANG
ABAlWA
ABOMBO
EFANDI
EKOUMEYEM
IX
MVOG-MANGA l
. ENDOUM:
ESSABAH
MEKOE·
NGALAN
NKOLAFAMBA
NKOLMEYA!~G l
lVrvOG-MANGA II
LADA l
LADA II
NKOLOI··,
NKOIiO-TI·· .
lV1VÔ~rlANZE
NKOLBIKOGO
NKOMO l .
MVOG-NOMO
MFIDA·
NDIEFIDI
NKOLJ\1EF0UI
MVOG-'-O WONDZ OUL l
MFOU'
NGOUNI
NKASSOMO
NKILZOK- 1--
NKOLASSI
:MVO.G-ZAMBO
KAMBkII.
LOUM l
LOUMIT .
TS:r:NGA'
EYO
MBAKA
JlJIEBANG
MEBOU
MEVEN
NKOLMEYANG ,II
NKOLMEYANGIII
NKOMBASsI····
NKOLBISSON. 1
NKOLBISSON II
OBOM
NKOLO III·'
NKOLO IV
ODZA III
NKOULOU
NSAZOr\1o..·..
. NkQtMEYQ~: ...
NKOLNSALA
NKOLovmtG
NKOLNGUET. '
NKONDOM
OBOUT
ZALOM
MESSENG
NKILZOK II·..
- ONYIE
MINDZIE
NDIBESSONC,
NKIL .
NKOMESSEBE '
NKONGMELillJ
DISTRICT D'AKONO
ARONO l
ARONO II
EKOUMDOUM'
FEGMIMBANG l
MEZALI
MFIDA l
J3ILIK l
BILIK II
-.DOUM
DISTRICT DE J3IKOK
J3IKOP .
MANMENYI
MELEN
NKILNTSMv1 l
AJ3ANG-MINDI
AKO-BiKüE
ANDOK
J3IKOLOKBIKOME II
MBAlDUMOU l
MJ3AroUMOU II
MEYILA
x
ARON0
FEGMIMBANG II
FEGM IM:BAN G III
NKOELON
MFIDA
. MFIDA II
MFIDA III
NKOLNLONG
NKOLNLONG l
NKOLNLONG II
NKONGNTSAM
NKONGNTSAM
J3IKOP
v
NKILNTSlliVI II
NKOLNGOK l
·NKONGBllilV lA
NKONGNEN l
EVINDISSI
EVINDISSI
MVOUNKENG
NKONGNEN II
MEYILA
NKONGDOUGOU l
NKONGDOUGOU II
NKONGDOUGOU III
NKOL1L[ONO l
NKOLAKONO II
ZOALOUîJIA·
MFIDA IV
NKOLNLONG TT:
NKOLNLONG IV
SIM
OlCODE l
ORODE II
ONANGONDI
NTOUESSONG
SONGMIBIAS
NKONGDOUGOU IV
NKONGDOUGOU VI
NYIEMEYONG
ABILI
EBAKOA
EBANG-MENGONG
ESSAZo1c; :<
NGOULEMEKONG
ABANG l
ALLEN
BIKOK
EBOUG-MENYOU
KOULBOA
DISTRICT DE MBANKOMO
AFANOYOA l
AFANOYOA II
AFANOYOA .III
AFANOYOA IV
AHALA ··1
BIBE
'BIKOLOGBIKOME
BIYANG
ELIG-AKENG l
AliALA II
ELOUMDEN l
ETOUG-EBE l
ETOUG-EBE II
CENTRE'AGRONOMIQUE
ELOUMDEN II
FERME MVOG BETSI
MBANKOMO
MESSA II
. MIAN
ANGON 1.
ANGON II
BIBONG-B l DOUM
BINGUELA l
BINGUELA II
MBADOUMOU
XI
1'1 YOM 0
NKOLNGUET
NKOLNSOR
NSOR
NTOUN
NYOMO
OMAN .
.. MBAKAH .
MENroNG ..
NKOEBE
NKOLMELEN
NKOLNGOK II
MVOLYEI
ELIG-AKENG IIETOA .....-
MBALIGUI
MEKOUMOU l
MEKOUMOU II
NGATSONGO
NGOUMOU
NKOABANG.
-NKOLBlYEN
MVOLYE-II
MENLDNG
."MFANTIENA l
MIMBOMAN l
NKOLBISSON
MINKO Gl'iIEYOS
NDANJI10UTH
NKOLAFEME
.NKOLBISSON
'. NKOLNTSAM
NKOLYEGÙE l
NOMAYOS
MBALNGONG
MBAYENGUE l
MEFOU-ASSI
MENYENG-ADJAP
NKOLAKONO
NKOLNGOK
OLOA
OZOM'
VEGBE l
VEGBE Il
NKONGDOUGOU V
OMANt .....
OMAN II '
ZOATOUPSI
NKOLFON
NKOLMESSEN G
NKONG'::'BIYEN
NKOUMADJAP
N':P.buESSONG l
NTOUESSONG II
ZOASSEL l
ZOASSEL II
"i :
MIMBOMAN II
MIMBOMAN III
SIMBQK
"; :.... ,
NK6MÂSSI
OKOA,
OYOl\1ABANG. l
o YOMABANG. II
ZOATOUPSI
NKONG-BINGUELA
NOMAYOS l
NOMAYOS II
NTOUESSONG II
OSSOKOE
OVENG
ABANG
ANGALA
ANGON GO
EBE13A l
EBEBA II
EDIPKOMBO
KALA
MBONGO
DISTRICT DE SOA
AKAK l
EBANG l
EKorvffiITIE
EMANA
MBALLA II
NDJONG-ASSI
ABONro
EBOGO II
BANDA
EBOGO l
ESSIJI.ŒL
ESSONG-MINTSANG
KOULOU
MFANDENA II
ABOM
AKAK II
ESSESSALAKOK
MBANSAN l
M13ANSAN II
NGONA
XII
ON GOT
MEFOMO·
MESSOKI
MEV IN l
NDEN
NKADIP .'
NKOLMEN~YEN GUE
NKOLIvIEWOUT
NKOLNKOUMOU
EBANG
EBANG II .
MEYOS
··EMl'~A
NKOLONDOM l
NKOLONDOM II
NYOM 1.
NYOM,':II
NGALI.
,FOULASSI
,NGALI l
NGOULE1VlEKONG
NGOULEMEKONG
NGOUIIJ GOUMOU
NGOUSSO····
NKOLFOULOU l
NKOLFOULOU II
NTOUESSONG IV
" NKOLTSIT
,NTOUESSONG IV
NTOUESSONG V
NTOUESSONG VI.
NTOUESSONG VII
. NKOLYEGUE II
NKOMEKOUI
NKOT-NKONG
NTANG
OKONG
ON GOT
OSSONKIA
NKOI~ETOU l
NKOZOA
. OKOLO
OLEMBE l
OLEMBE II
NGALI II
NKOLlY.rESSENG II
. NKOLMESSENG III
NS.Al~
0130A
OKOA
NTOUESSONG VIII
NTOUESSONG IX
ON GAN DI
OVANGOUL
TING-MELEN
XIII
;"'Âi-'Çondissemeni:dEi{""NGOUMOU Carte'd'ensembie iiû·1/5bb.OOOe
'. Cartes ci e - Groupement s' au:'1/2bb~':d&Oe
Groupement s': NKONG-ABOK
NKONG-ZOK
District deBIKOK Groupements
Dist~ict d'AKONO Groupements: AKONO
MFIDA
NKOLNLONG
NKONGNTSliM
BIKOP
EVINDISSI
MEYILA
NYOMO
OMAN
District de MBANKOMO Groupe-
ments
District de SOA Groupements
MVOLYE l
. MVOLYE II
NKOLBISSON
. NOMAYOS
ONGOT
EBANG
. EMANA
NGALI
NGOULEMEKONG
NTOUESSONG IV
Arrondissement d'ESSE Carte d'ensemble au 1/500.000e
Cartes- de Groupements au 1/200.000e :
.. -,
Groupement 8 '. : ATEMANGA
. AVAMANGA
EDOUMA
MINKOM
MVOG-NANA
YEMBARAK
YEMBOUNI
YEMESSOMO
YEN DOBO
.YETOULOU
• 1.
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MV0G-ZAMBO
TSINGA
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1ABANG C.M.R. e~ District MBANKOMO
Groupt : ONGOT
Posit : Mér : 11°17' - Par : 3°48' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons: d'Edipkombo à Nden et à Mevini, Ebeba II.
Popul : 140 (1965 / 66) EWONDO.
ABANG.
Posit
Route
Popul
. C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
: Mér : 11 °45' Par: 3C' 50 ' .
de Mfou à Omvan et à Efandi
95 (1965) TSINGA
Carte Yaoundé (4d)
A:BANG l
Posit :
Sentier
Popul :
C.M.R. et District
Groupt : OMAN
Mér : 11°30' Par:
d'Ekalé à Oman II
138 (1965) ETENGA
:BIKOK ARR. NGOUMOU
3° 37' Carte: Yaoundé (4a)
ABANG II C.M-.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK
Posi t : l\1ér : 11 0 17' Pal": 3° 34' Carte Yaound~ (3 b)
Piste auto de Nkolmend i_ng à Abang II
Popul: 68 (1965 / 66)' EWONDO
A:BANGA
Posit
Piste
Popul
C.M. R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
: Mér : 11°48' Par: 3°49'
auto d'Efandi à Nginda
357 (1965) TSINGA
Carte Yaoundé (4d)
ABANG-MlliDI C.M.R. et District :BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt .: EVINDISSI
Posit: Mér: 11°23' Pa!': }026' Carte: Yaoundé (1d)
Sentier de Mvounkeng à Ekombitié et à Evindissi
Popul: 723 (-l9 65) ETENGA
Ecoles: 2 éco Cath, 1 cyc. compl. - 1 cyc. incompl.
(voir Hameau Abimo) ...
ABEMBE l C.M.R. et P~R. MFOU
Groupt : ~NOG-ZM~BO
Posit : Mér : 11°40' Par: 3°41' Carte: Yaoundé (4a)
Piste piétons de Nkilzok II à Abemue II et à NgangII.
Popul: 214 ~1965) BANE.
ABILI
2 -
ABEMBE II C.M.R .. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-ZAMBO
Posit : Mér : 11°41' - Par: 3°42' Cârte: Yaoundé (4a)
Piste piétons de Nkilzok II à Ahembe l et à Ngaxig II
Popul: 196 ( 1965 ) BANE -_ _- -
CoMoR. des Etenga District -BIKOK ARRo NGOUMOU
Group : NYOMO
Posit Mér:- 11°27' Par: 3°41" Carte: -Yaoundé Ob)
Pisté auto 0 de Bikok à Nyomo et °à NSlmalen
Popul 134 (1965) ETENGA
ABIMOAH C.M.R o et ARRo MFOU 0
Groupt :lIfNOG-MIOUGOU II
Posit : Mér: 11°37' Par: 3°33' Carte Yaoundé (4à)
Piste au~o de Nkilzokllà Ekombitié
Popul 150 (1-965) BANE
ABOM C.M.R. et District SOA
Groupt : NTOUESSONG -IVo-
Posit : Mér : 11°34' Par : 3°53' Carte .- Yaoundé ( 4c)-
Piste _piétons de Mimboman II à Abom et à Mbassan II
Popul 232 (1965/66) EWONDO
ABOME CoM.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG BELINGA
Posit : Mér : 11°30' Par: 3°47' Carte Yaoundé "(.4c)-,
Sentier de o Messarnendongo à AbotI).é
Popul: 244 (1965) _BANE
ABOMBO
Posit
Route
Popul
ABONro
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARRo MFOU
Groupt : TSINGA
Mér : 11~42' P~r: 3°50' Catte
de Mfou à Omvan et à Efandi
0°. 197 _ (1965) TSINGA
CoMoRo et District SOA-
Groupt : NGALI
: Mér: 11°36' Par: 4°04' Carte
auto d'Ebang à Abondo et à Oboa
: 392 (196~5/66) ETON_
Yaound_é (.4c)
Bafia (2a)
3ADomli C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-OWONDZOULI
Posit : Mér : 11°38' Par : 3°46' Carte
Route de Mfou à Yaoundé
Popul: 135 (1965) B.fu~E
Ecoles: 1 off. cyc. compl.
ADZENDZUIVIU C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : AVAMANGA
Posit : Mér : 11~51' . Par: 3°54' Carte
Route de Yaoundé à Awaéet à Akonolinga
Popul: 66 (19ô5) lï1VELE
Léproserie off.
Yaoundé (4c)
Yaound é (4d)
AFAN
-
Posit
Route
Popul
C.M.R. et Arill. MFOU
Groupt : MVOG-MM~GA l
: Mér: 11°40' ·Par: 3°51' Cafte: Yaoundé
de Mfou à Omvan et à Nkolafamba, Afan.
84 (1965) BM1E .
...
CAc) .
AFANESSELE C.M.R. et Ju~R. ESSE
Groupt : YillTDOBO
Posi t : lVlér : ·11 ° 36' Pa:': 4° 10' Carte: . Bafia (2a)
Route d' ~E8sé à Edzcndou2.1 et à Minkama (ObaIa)
Popul 74- (1965) i_~\TK:~E
AFANETABINI
Posit
Route
Popul
C.J\1.R. et ARR. ESSE
G~oupt : YENDOBO
: lVIér 11°42 1 Par: 4°10' Carte:, Bafia (2a)-
d' Essé à Edzendouan et à Minkarna (Ohala)
116 (1965) LIVEIJE
AFANETOUANA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : Y~ilBOUNI .
Posit: Mér : 11°44 1 Par: 4°05' Carte: Bafia "(2a)
Piste auto de Nkolavolo l 2 Etoutoua et à Fegmimbang
Popul: 3G3 ('1,?G5) MVELE
Ecoles: 1 éc. cath. cyc. compl.
Marché bimensuel
AFANLOUM
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et P~R. ESSE
Groupt : YEIUlJLOU
: Mér : 11° 59 1 Par: 4° 13 ' Carte
pü;tons de Mfokouè:i à Afanloum
170 (1965) MVELE
Bafia (2b)
4·
'AFANlVIVE C.M.R. èt ARR. ESSE
Groupt : YEN DOEO
Posit.:Mér: 11°40' Par: 4°10'Carte': Bafia (2a)
Route d'l,Esse à Edzendoual1 et à Minkama (Obala)
Popul: 310 (1965) MVELE
AFANOYOA l C.M.R. et District MEANKOMO
Groupt : ~WOLYE l
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°45' Carte:' Yaolmdé (3d)
:Piste auto ,de Yaoundé IvIvolyé à Afanoyoa l
Popul: 279 (1965/66.). EWONDO
Ecoles : 1 éc. off.1 cath. cyc. compl. Miss. cath,
Dispensaire off<
AFANOYOA II
Posit : Mér
Piste auto de
Popul 290
C.M.R. et District MEANKOMO.
Groupt : MVOLYE l
11°28" Par: 3°45' Carte: Yaoundé
Yaoundé-Mvolyé à Afanoyoa III
( 1965/66) BvVON:20
( 3d)
AFANOYOA III C.M.R. G-C District .MBANKOMO
Grou-pt ': riIVOLYE :L . "
Posit :Mér : 11°27 Î Par.:' 3°44 Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Ya(;ul'lè,~··:~;,"',!'-'-yé à -Afa-'1oyocc 'II 'st à Nsin~ale:n
Popul: 174 (1965/66) KI'VCHDO
AFANOYOA IV C.M,R. et DistTj.ct MB11.,.N"KOMO
GroU1J-G : .MVOLYL l
Posit : Mér : 11°28 1 h-J.r .:: 3°45 1 CélY-Ce: Yaoundé (3b)
Piste auto de Yaoundé.c.Nivolyci à ~~f211oyoa l et. à Ovehg
Popul :206 (1965/66) EWONDO· '
AHALA l C.M.R. et Distric·t HBANKOMO
Groupt : ~WOLYE l .
Posit : .Niér : 11°29' Par: 3°48' Carte Yaoundé. (.3d)
Piste auto de Yaoundé-Mvolyé à Ahala l et à Bikok
Popul: 360 (1965/66) EWONDO . '.'
AHALA II C.M.R. et District' MBANKOMO
Groupt : MVOLYE II
Posit : Mér : 11°,29' Par: 3°47' Carte: YaoUndé' (3d)
'Piste' auto' de Yaound é-Mvolyé' à, Ahàla l et à Bikok
Popul: 323 (1965/66) EWONDO"
AKAK
Posit
Route
Popul
5
C.MoR. et ARR. ESSE
Groupt :ATEMANGA .
: Mér : 11°56' Par: 3°53' Carte.:
d'Essé à Awaé et à Akonolinga
134 (1965) MVELE
Yaoundé (4d)'
AKAK l
Posit
Route
Popul
C.MoRo et District SOA
Groupt : EBANG
Mér : 11°33' Par: 3 0 58'
de Yaoundé à Obala
365 (1965/66) EWONDO
Carte . Yaound é (4c )
AKA[ IIC.M.Ro et District SOA
Groupt : NTOUESSONG IV
Posit :Mér : 11°37' Par: 3°54' Carte Yaounde (Ac)
Piste piétons de Ntouessong IV à Melen
Popul: 202 (1965/66) EWONDO· .
AKEIŒLA C.MoR. et ARRo ESSE
Groupt : AVAMAN GA
Posit : Mér : 11°50" Par ': 3°53' Carte: 'Yaou.rîdé (4d)
Route d'Essé à Awaéet à Yaoundé
. Popul 149 (1965), MVELE
AKOK C.M.R. et ARR. MFOU
- Groupt : MVOQ-.;.MANGA ,I
Posit : Mér : 11°38' Par: 3°51' Carte Yaoundé'(4c)
Route de Yaoundé à Akonolinga '
Popul: 325 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. off. 0yco compl.
AKOK-BEKOUE .CoM.Ro des Etenga District BIKOK,. ARRo NGOUMOU
Groupt :EVINDISSI
Posit: Mér : 11°24' Par: 3°29' Carte Yaoundé (ld)
Route d'Akono à Evindissi
Popul: 445 (1965) ETENGA
Ecoles : 1 éc. cath. cyc. incompl ~
AKOMKADA CoM.R. et ARR. ESSE
Groupt .: EDOUMA , '
Posit: Mér : 11°59' 'Par: 3°58' ,Carte 'Yaoundé· (4d)
Route d'Essé à Awaé t Ngoantet et Akono~inga'Popul: 539 (1965) MVELE
Ecoles: 1éco cath. cyco compl. (Voir Hameau Ekombitié)
6AKONDO C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : BDOUMA
Posit : Mér : 11°56' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (4d)'
Route d'Esse à Awaé t Ngoantet età,Akonoltriga 'Popul : 142 ( 1965) MVELE,
AKONDüK C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : Y~DOBO
Posit : M'ér : 11°43' , Par: 4° 12' Carte
Piste piétonsd 'Edz;endouan à Mvomdoumba '
Popul, 77 '(1965) MVELE
Bafia (2a) "
AKONO II
AKONO l C.M.R. et District MONO ARR. NGOUMOU
Groupt : AKONO
Posit ': Mér : 11° 19' Par: 3°29 t Carte: Yaoundé ( 1d)
Carrefour de routes vers Mbalmayo, vers Ngomedzap, vers Ngoumou
, et Yaoundé, vers Onanabessa et Assié
.Popul: 5'43 ( 1965/66) EWONDO et Divers
Poste Agricole - "
Marché hèbdomadaire Dispensaire cath. Hôpital off.
Ecoles:1 éc.Off. 1 cath. cyc. compl. 1 coll~ge et Petit
Sém'.i.naire cath. '
Miss. cath. Poste à essence - P.T.T.
District, èrée par" clecret 'N° 64/DF/221 du 20 Juin }964
C.M.R. et District AKONO ARR. 1'1 GOUMOU
Group~ : AKONO
Posit : Mér : 11°19' ,Par: 3°30' Càrte: Yaoundé (3b)
Route de 1'1 goumou à F~gmimbang l et à ,Akono
Popul ,235 ( 1965/66) EWONDO
AKOUMBOU C•M•R. et ARR. MFOU
Groupt : ~WOG-MANGA l
Posit: Mér: 11°39' Par: 3°49' Carte: Yaoundé (4c)
Piste' piétons de Nkàlafamba à Béguel.é èt à Mekoé
Popul: 1.60 (1965) . BANE ,
AKOUNOU C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : lVIillKOM
Posit : Mér : 11°4-1' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (4c)
Route d'Essé à Awaé, Nkolafamba et' à Yaoundé,
Popul : , 220 (1965). MVELE
AKPAK C.M.R. et ATtR. ESSE
Groupt : MVOG N.AN A
Posit : Mér : 11°58 1 ' Par : 4°06~Ca~te
Piste auto de Nkolombondé à Akpak
Popul 112 (196) ~WELE
Bafia (2b)
7.ALANGUENA C.M.R. et ARR. 'ESSE
Groupt :' EroUMA
Posit : Mér: 12°09' Par: 4°07' Carte: Nanga-Eboko (1a)
Route' de Kokoa à Endom et à Zoa '
Popul 144 (1965) MVELE
.ALLEl.'f C.M.R. dès Etenga District BIKOK ARR.' NGOUMOU
Groupt : OMAN
Posit: Mér: 11 0 27' Par: 3°35' Carte : Yaoundé (3b)
Piste auto de, Nkongnen r à Bikok ~t à Yaoundé
Popu: 77 (1965) ETENGA
ANOOK
Posit
Piste
Popul
C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOtm~OU
Groupt : EVINDISS l ,
: Mér : 11 0 21' Par: 3 0 22 1 Ca:r:te: Yaound é (1 d )
auto d "Evîndissi à Andok (fin) .piste auto sur lé Nyong
29 1 (19 65 ) EWON lX)
ANGiJ..JA
Posit
Route
Popul
C.M.R. et D~strict MBANKOMOc
Groupt : ONGOT
: Mér : 11°18' Par: 3 0 50' Carte
de Yaoundé à Nkolbisson et à Eséka
114 ( 1965/66) EWONOO
ANGON l C.M.R.' et'District MBANKOMO
Groupt : NOMAYOS
Posit ; I\.lé~ : 11°21' Par: 3°45' Carte Yaoundé (Jd) "
Piste auto d' Ongo'c à Angon l et à Oveng
Popul: 462 (1965/66) EWONDO
ANGON II C.IvI.R. et Distr'ict MBANKOMO
Groupt : NO~AYOS
Posit : Mér : 11°22' Par: 3°45' Carte Yàoundé (3d)
Piste auto dl Angon l à NOTilayo s II
Popul: 318 (1965/66) EWONDO
AN GONGO C.lvI.R. et District . IVIBANKOMO
Groupt : ONGOT,· , '., .
Posit : Mér : 1P18' Par: 3°47', Carte': Yaoundé (3d,) .
Piste auto d'Ongot à Angongo - Nkara et à Oveng
Popul : 277 (1965/66) EWONDO
Marché mensuel - Dispensaire Privé Laïc
ANYOUNGOM l CoM oR 0 et ARR. MFOU
Groupt : 1WbG-MM~GA l
Posit : Mér : 11°40' Par: 3°52' .Carte: Yaoundé (4c)
Route de Mfou à Jmvanetà' Nkolafamba, Akonolinga
Popul 108 (1965) -BANE .
ANYOUNGOM II C.M.R. et .A.J.'1R.· MFOU
Groupt : :MVOG-M.ANGA l
Posi t: Mér : 11°41' Par: 3°52'Carte: Yaoundé (4c)
Route de Mfouà Omvanet à Nkolafamba, Akonolinga
Popul 86 (1965) BANE
ASSAMBA Voir EBODOillilOU
ASSOK
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR: MFOU
Groupt : lVIVOG-MAl\fGA II
: Mér : 11 ° 36 1 Par:' 3 ° 49 '
auto de Nkoabang à Assok
77 (1965) BANE
Carte Yaound é (40)
Posit
Piste
Popul
ASSOMBO" C.M.R~ et ARR. MFOU
Groupt : 1WOG ZAMBO
: Mér : 11°44' Par: 3°38'Carte
piétons de Nkilzok II à Mbanga
43 (1965) RIiliE
Yaoundé (4a)
ATOASSI CoMoR. et ARRoMFOU
Groupt : EVONDO
Posit : Mér : 11°42' Par: 3°45' Carte Yaoundé (4c)
Piste piétons de Ngang à Atoassi
Popul: 66 (1965) BANE
:AWAE· .C.MoR. et.ARRo ESSE
- Groupt : AVAMANGA
Posit : Mér : 11°53' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (4d)
Carrefour de Routes vers Essé et Olenguina, vers Nkolafamba et
Yaoundé, vers Nguinda et Dzeng, vers Akonolinga
Popul : 899 (1965) . MVELE .' ,.. ".
Marché bimensuel Disp: off. .. '. .
Post'e· Agricole"
'Ecoles :' 1 éc. cathocyc~ compl. Enseignement Technique 1er cyco
Poste à Essence.
Miss.Cath.
AWAE
Posit
Route
Popul
Ecoles
- 9
C•M•R• et ARR. ESS E .
Groupt : YETOULOU
: Mér : 11°51' Par.: 3°55' ,Carte
d'Essé à Awaé 'et à Yaoundé
153 (1965) MVELE
: 1 éc. Prot. cyc. incompl ~
:' Yao'undé' {4d)
AWAE l C•M•R• et .ARR. MFOU
Groupt : MVO~MANGA II
Posit: Mér :11°33' Par: 3°49' Carte: Yaoundé (4c)
Route de Mfou à Nkongoa et à Yaoundé
Popul 298 (1965) BANE
AWAE II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG AMOUGOU II
Posit : Mér : 11°36 1 Par: 3°35' Carte Yaoundé (4a)
Piste auto de Nkiizok II à Ekombitié
Popul 60 (1965) BANE
AWAE
Posit
Piste
Popul
III C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt :MVOG Al\~qpGOU II
: Mér : 11 ° 36 ' Par: :~: ~ ° 3"5 ' Carte
auto de Nkilzok Irà $kombitié
53 (1965)
Yaoundé (4a)
AYENE c.m.R. et ARR. ESSE
Groupt : EDOUMA
Posit : Mér : 11°59' Par: 3°53' Carte Yaoundé (4d)
Route drEssé à·Awaéet à Akonolînga
Popul: ·505 (1965) MVELE .
. Ecoles : 1 éc,. Prot. cyc. incompl.
AYOS
-
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : AVAMANGA
Posit : Mér·: .11°50' Par: 3°50' Carte
Route drEssé à Awaé, Nguinda et à Efandi.·
Popul: 95 (1965) MVELE
Yaoundé (4d)
BANDA C.M.R. et Distr.ict SOA
Groupt : NGOULMAKONG .
Posit : Mér: 11°35'Par :3°57'
Piste auto de Nkolfoulou IIà· Ekoa
Po'pul: 242 (1965/66) EWONDO
Dispensaire off.
.:) f"
Carte: Yaoundé (4c)
et·à N-gali 1·
Posit
Piste
Popul
BEGUELE C.M.R. et ARR. MFOU'
Groupt : ~WOG-MANGA 1
: Mér : 11°40 1 Par: 3°50' Carte: Yaoundé (4c)
piétons de Nkolafambaà Beguele et à Omvan
264 (1965) BANE
BEKOUDOU C.M.R. et ARR., ESSE
Groupt ,~, AVAMAN GA ' '
Posit : Mér : 11°49' Par: 3°56' Carte: Yaoundé (4d)
Piste piétons de Libi à Bekoudou et à Nkolato
Popul 204 (1965) ~~ELE
BENEBALOT ' C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : NliJOG ALIJIOUGOU
Posit : Mér : 11°33' Par: 3°42 1
Route de Mfou à Mbalmayo
Pop~l: 206 (1965) BANE
1
Cart~ ~ Yaoundé (4a)
BIBE
Posit
Piste
Popul
C.~~.R. et District· MBANKOMO
Groupt: MVOLYEI
: Mér : 11°24' Par: 3°43' Carte: Yaoundé
auto de Bjnguela II à Mbaliga et à Yaoundé
336 (1965/66) .EWONDO
(3b)
BIBlE C.M.R.et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-OWONDZOULI
Posit :.Mér :11°381' Par: 3°47' Carte': Yaoundé (4c)
Piste piétons de Nkolafamba ,à Beguele, Mekoé età Adoum
Popul: 24~, (1965) BANE
BIBONG-BlroUM C.M .R. et Distric t MBANKOMO
Groupt : .NOMAYOS
P6sit: Mér : 11°26' Par: 30 48" ,Carte : Yaound~ (3d)
Sentier de Nomayos 1 à Bibong-Bidoum età Mefouassi
Popul 176 (1965/66) EWONDO
BIKOK C.M.R. dès Etenga - District BIKOK ARR, NGOUMOU
Groupt:' OMAN .
Posit : Mér : 11°26·' Par: 3°37' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Bikok à Nkolmessi, Fegmimbang l et à Ngoumou
Popul: 198 (1965') ETENGA
Marché mensuel
Ecoles: 2 éC.1 off. 1 Caih. cyc. 6ompl. Miss. c~th.
District créé en date pu 20 Juin 1964 par décret nO 64/DF/221
BIKOLOKBIKOME 1 C.M.R. et'DistrictMBANKOMO'
Groupt : MVOLYE r
Posit : Mér : 11°22' Par: 3°38' . Carte: Yaoundé (3b)
Piste piétons d'Obokoé II à.Bikolokbikoumé 2et à
Nkongdougou III.
Popul: 178 (1965/66) EWONDO
11
__ ~ • .: .o_ •. _ • ..,.~ , ••• "'
BIKOLOKBIKOME II C.M.R. ('JS Etenga District BIKOKARR: NGOUlVIOU
Groupt : MEYILA
Posit : Mér : 11 ° 23' Par: '3° 37' Carte: Yaound é (3b)
Piste piétons d'Obokoé II à Bikolokbikomé l et à
NkongdougouIII
Popul 308 (1965) EWONDO
Ecoles. :1.éc. Prot. cyc .compl.
BIKONG
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : Yfl~ARAK
: Mér : 11°47 1 Par: 4°01' Carte
d'Essé à Minkomilalaet à Ongand~
212 (1965) MVELE
Bafia (2b) ..
, "
BIKOP C.M.R. des Etenga - District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : BIKOP
Posit : Mér : 11°24' Par: 3°)1' Carte: .Yaoundé (3b)
Piste auto de Nkongnen l à Bikokiet à Yaound é '
Popul: 579 (1965) ETENGA
Marché mensuel - Dispensaire off.
Ecoles 1 éc. cath. cyc. èompl. Miss. ·cath.
BIKOUE C.M.R. et ARR. ESSE.
Groupt : YETOULOU .
Posit : Mér: 11°54' Par: 4°07' Carte: Baiia(2b)
Roûte d 'Esséà Nkolombondé, Nkomeyo et à Yaoundé . .
Popul: 885 (1965) MVELE ' ' ., .
Ecoles: 1 éc. cath. cyc. incompl.
BILIK l C.M.R. et District AKONO",:, ARR. 'ijG'OUMOU'
Groupt : NKOLNLONG
Posit : Mér: 11°16" Par: 3°30' Carte: Yaoundé '(3b)
Piste auto de FegmimbangII à,Ngon et à Otélé
Popul: 304 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl. (Voir Hameau Okombé)
BILIK II
Posit
Piste
Popul
C.M.R. 'et District AKONO..;. ARR.NGOlThlOU··
. Groupt :NKOLNLONG ". ' .
: Mér : 11°16' Par: 3°31', Carte: Yaoundé (J~)'
auto de Fegmimbang II à Ngon et à Otélé
: 226: ( 1965/66)· EWONDO ' . . .
Posit
Route
Popul
BINGUELA l C.11. R. et District MBANKOTYIO
Groupt : NOMAYOS .
: Mér: 11°24'Par':'·,3°46.'. Carte :'Yaoundé(3d)'
de Mbankomo. à Ngoumou' .
: .' 490 (·1965/66) EWONDO,
BINGUELA II C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NOMAYOS
Posit :Mér : 11 ° 23 ! Par: 3° 43' Carte: Yaoundé (3b)
Route de Mbankomo à Ngoumou- -
Popul : - 390 (1965/66) -EWüNDO--
BISSONG C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YETOULOU .
Posit : Mér : 12°07' Par: 4°12' Carte: Nanga-Eboko (1a)
Route de Mengueme à Zoa et à Bissong
Popul: 213 (1965) MVELE
Ecoles : 1 éc. off. cyc. - incompl.
BITENG C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA II
Posit : Mér : 11°33' Par: 3°50'
Route de Mfou à Omvan, Nkolafamba
Popul 203 (1965) BANE
Carte: Yaoundé (4c)
et à Yaoundé
Posit
Route
Popul
BITOTOL 'C.M.R. et -ARR. MFOU
Groupt : MVOG MANZK -
: Mér : 1l034' Par: 3°50' Carte: Yaoundé (4c)
de Yaoundé - Nkomoà Nkolafamba et à Akonolinga
87 (1965) BANE
BIVIANG C.M.R. et ARR. ESSE
_Groupt: ATEMANGA
Posit :-Mér: -11°49'Par : 3°45'Carte Yaoundé (4d)
Piste piétons de Nga.t à Mbanga '
Popul 159 (1965) MVELE
BIVOUVOUE - C.M.R. et ARR. ESSE
- - - Groupt : YEMESSOMO
Posit : Mér : 11°43' Par: 3°52' Carte Yaoundé (4c)
Piste piétons de- Minkoum-Medala- à Mbaka
Popul: 106 (1965) MVELE, '- - .- _
BIYANG- C.1LR. e'tDistrict MBANKOMO
Groupt : MVOLYE l
Posit :' Mér -: 11 0 24' 'Par: 3° 40' _Carte : Yaoundé (3b)
Piste auto de ZOassel I-à Elik-Akeng II _et -à'Nyomo
Po~ul : 522 (1965/66) EWONDO
Poste AgrIcole
Ecoles : 1 éc. off. cyc ~ compl.
CENTRE AGRONOMIQUE C.M.R. et District :MBANK0MO
Groupt : NKOLBISSON
Posi t : Mér : -1 1 °27' - Par : )052' Carte' -Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Nkolbisson e't 'à Edéa'
Popul: 323 (1956/66) EWONDO
Ecoles : 1 éc. Supérieure d' Agricul ture
13 :...:
DJOUZOK C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : EVONDO
Posit :Mér : 11°41' Par: 3°47' Carte.
Route de Mfou à Omvan et à Yaoundé
Popul 464 (1965) EWONDO
Poste agricole :
Marché bimensuel
. ,", " ..... :.....
Yaoundé (4c)
DOUM
NGOUMOU
C.M.R. et District AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONGNTSAM
Posit: Mér : 11 ° 17' Par: 3° 26' Carte Yaoundé Ud)
Reut e de Ngoumou. à Akono et à Ngomedzap
Popul 432 (1965/66) EWONDO . '. .
Ecoles :. 1 éc. off. cyc. incompl.
EBAKOA C.M.R. et District· BIKOK ARR.
.. Groupt. : .NYOMO
Posi t : Mér :110 29 1 Par: 3°40,' Carte:. Yaoundé (Jb)
Sentier de Nkolangé à Oman l et à Zoatoupsi·.
Popul 205 (1965) ETENGA
EBANG l C.M.R. et DISTRICT SOA
Groupt : EBANG
Posit: Mér: 11°33' Par: 3°~91. Carte: Yaoupdé (4.c)
Route de Yaoundé à Obala
Popul: 428 (1965/66) EWONDO· Cl.MV. BELUA (K9LO) .
Ecoles: 1 éc. cath. cyc. ïncompl.
EBANG.II C.M.R. et District SOA
Groupt : EBANG
Posit : Mér·: 11 °33' Par: 4°00
'
Carte: Bafia( 2a)'
Route de Yaoundé à Obala
Popul: 81' (1965/66) EWONDO Cl. MvOq.""':BELUA( "KOLO ).
Ecoles: 1 éc. off. c yc. compl.
EBANGMENGONG C.M.R. des Etenga District· BIKOK.. ARR.:NGOYMOU
Groupt : .NYOMO
Posit.: Mér : 11 0 27' Par: 3°4..1' Carte.: Yaoundé (3b)
Piste auto de. Nyomo à Bikok .
Popul: 113 (1965) ETENGA
EBEBA l C.M.R. et District 'MBANKOMO
Groupt :. ONGOT ....,.. . .
Posit : Mér : "11°13' . Par: 3°48' ~Car:t.e : Yaound'é (Jc)'
Piste auto d' Oveng-Nkara à Nkotnkong et .àN.kolmewoût
Popul :' . 238' ( 1965/66) EWONDO'.·· . - ..... ... : .. ;
..
"",
14 ' -
EBEBA II C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : ,ONGOT
,Posit : Mér :' 11°16' Par: 3°46' Carte: Yaound~ (3d)
Piste 'auto d 'Oveng-Nkara à ,Nkotilkong et à Nkolmewout ' ,
Popul: 447 (1965/66) EWONDO' ' ,
Marché mensuel '
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
EBODENKOU C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : ATEMANGA
POsit : Mér : 11052' Par: 3°47' , Carte: .Yaoundé (4d)
Piste piétons d 'Ebok,Mfou à Assila et à Ebabot
Popul: 123 (1965) MVELE
EBODJUMOU ou ASS.AllfmA C.NI. R. et ARR. ESSE
Groupt : MVOG-NANA
Posit : Mér : 12°00' Par: 4°05' Carte: Nanga-Eboko (1a)
Route de Nkomeyo à Ebodoumou et à Nguinda '
Popul: 217 (1965) MVELE '
Ecoles: 1 éc. cath. cyc. compl. Miss. cath. (Voir Assamba)
EBOGO C.M.R. 'et ARR. ESSE
Groupt: YEMBOPN l " '
Posit:Mér: 11°51' Par: 4°08' Carte Bafia (2b)
Route drEssé à Bikoué et à Edzendouan
Popul: 314 (1965) IVTVELE ,Tr. YEl\ŒSSOMO
Ecoles : 1 éc. cath. cyc. incompl.
EBOGOI C.M.R. et Distri6t SOA
Groupt : NGOULMAKONG ,
Posit : Mér : 11°35' Par: 3°56' Carte: Yaoundé (4c)
Piste auto de Nkolfoulou II à Ebogo età Ngali,
Popul: 361 (1965/66) EWONDO '
EBOGO II C.M.R. et District SOA
, Groupt : NGALI
, Posi t : Mér : 11 ° 37' Par: 4°02", Carte Bafia (2a)
Piste auto d' Ebang 'à Foülassi et à Oboa '
Popul: 445 (1965/66) EWONDO
EBOLBOUM l C.NI .. R. et AR~. " NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK ,
Posit : Mér : ,11°17' Par: 3°35'Carte Yaoundé (3b)
Route ,de Ngoumou à Otélé et à Makak
Popul :130, (1965/66) EW<;)NDO'
Posit
Piste
Popul
. Posit
Piste
Popul
:. l '
. . .~ ...
- .15,
EBOLBOUM II C.M.R. et fu"tR. NGOUMOU
Groupt:NKONG-ZOK '
~ Mér : 11 ° 17 ! Par ': 3° 36' Carte : Yaoundé (3b)
auto d'Ebolboum l à Ebolboum rII
189 (1965/66) EWONDO
EBOLBOUM III C.M.R. et ARR. NGOm~OU·
Groupt ': NKONG-ZOK
: Mér. : 11°17'Par :' J036 , Carte': Yaound'é·(3b)
auto' d'Ebolboum l à Ebolboum III (fin) .
156 (1965/66)' EWONDJ
EBOLMEDZOM C.M.R. et ARR.MFOU
Groupt: MVOG-MANG A II
Posit : Mér. :11~37' Par: 3°52'
Piste. auto dé Nkombassià Nouessong
Popul 396 (1965) BANE . .
Carte : Yaoundé (4c)
IV et à ·Nkol tsit
EBOLNKOK C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YENDOBO
Posit : Mér. : 11°42' Par: 4°10' . ,Carte: Bafia (2.a)
Route d'Essé à Edzendouan età Obals
Popul:' 144 (1965) MVELE
EBOLOWA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt :ATElVlANGA
Posit : Mer: 11°54' Par: 3°54' Carte: Yaoundé (4d)
Carrefour de Routes vers Awaé, Esse, Yaoundé, Nguinda et
Dzeng - Vers Akonolinga, vers Ngosé '. -
Popul: 831 (196'5)MVELE .' -.'
Ecoles : 1 éc. off. cyc. compl. -.1 éc. Prot. cyè. incompl.
Poste téléphonique
EBOLSI C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : AVAMANGA
PQsit : Mér : 11°48' Par: 3~55' Carte Yaoundé (.4d)
Route d'Esséà Awaé 'et à Yaoundé
Popul: 189 ( 1965) MVÉLE .
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
EBOLZOK C.M. R. et ARR.· ES SE
. , Groupt: MVOGNANA
Posit : Mer: 12°00' Par :4°02' Carte :Nanga~Eboko (1a)
Piste auto de Ngonwa a Meban et: à'Eb'olzok (fin piste auto)
Popul: 329 (1963) MVELE' ,
Ec()+es : 1 éc. cath. cyc. incompl.
16
EBOUG-MENYOU CoM.R. et District' BIKOK ARR. NGOUIVIOU
Groupt : OMAN l
Posit: Mér: 11°27 1 - Par: 3°34' Carte : Yaoundé (3b)
Piste piétons de Nkolngok II à Allen et à Mendong
Popul: 131 (1965)ETENGA ..
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
EDIPKOMBO C.M .R. et District MBANKOMO
Groupt : ONGOT
Posit : Mér : 11°18 1 Par: 3°50' Carte
Route de Yaoundé à Matomb et à Eséka
Popul 300 (1965/66 ) EWONDO
Yaoundé (3d)
EDZIDDOUAN C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YENDOBO
Posit : Mér : 11°44' Par: 4°11' Carte: Bafia (2a)
Route d'Essé à Edzendouan et à lVIinkama (Obala)
Popul: 97 (1965) MVELE
Marehé bimensuel
Ecoles 1 éc. off. cyc. incompl.
EFANDI C.M.R. et ARR. MFOU
,Groupt :, TSINGA
Posi t : Mér : 11°47 1 • Par: 3°49' Carte Yaoundé (4d)
Route de Mfou à Omvail et' a Efand.i, Essé
Popul: 382 (1965) TSllJGA
Marché mensuel
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl. (Voir Abassa)
EKALI l C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt ': MVOG-AMOUGOU l
Posit : Mér : 11°32' Par: 3°38" Carte Yaoundé (4a)
Routë de Mfou à Nsimalen et à Mbalmayo
Popul 702 (1965) BANE
EKALI II C.I\1.R. et ARR. ·MFOU
Groupt : MVOG-AMOUGOU l
Posit : Mér : -11°32' Par: 3°37" Carte Yaoundé (4a)
Route de Mfou à Nsimalen et à Mbalmayo
Popul 368 (1965) NTOU1~OU .
EKALI III C.M "R. et· ARR~' MFOU
Groupt :MVOG-Al\rroUGOU l
Posit : Mér : "11°32' Par: 3°37' Carte Yaoundé (4a)
Route de Mfou à Nsimalen et à Mbalmayo
Popul: 17 4 (1965) NTOUMOU
EKIE
-
Posit
Route
Popul
17
C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-BELINGA
: Mer: 11°32' Par: 3°49 1 Carte: Yaounde(4c)
de Mfou à Nkong6a et à Yaounde
: 137 (1965) BANE .
EKIEMBIE l C.M.R.et ARR. ESSE
Groupt : AVAJ{J..fl:RGA
Posit : Mer: 11°50' Par: 3°53' Carte Yaounde (4d)
Route d'Essé à Awaéet à Yaoundé
Popul : . 427 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.
EKIEMBIE II C.l\T .R. et ARR. ESSE
Groupt: AV AMAN GA '
Posit : Mér : 11°50' Par: 3°53' Carte: 'Yaoundé (4d)
Route d'Essé à Awaé et à Yaounde
Popul 270 (1965) MVELE
EKIIMEKOE G.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-NOMO .
Posit : Mer: 11°38' Par: 3°38' Càrte: 'yaoundé (4a)
Piste auto de Nkilzok II à Ekombitie
Popul 226 (1965) EWONDO
EKOK l
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-NOMO
Mér : 11 °35' Par: 3°41 ' Carte
de Mfou à Nkilzok II et à Nsimalen
: 358 (1965) BANE .
Ya0tmd é . (4a)
EKOK II G.M.R. et ARR. MFOU
Groupt . MVOG-NOMO.
Posit
·
Mér
· 11°35' Par .: JO 51 1 Carte · Yaounde ( 4a)
· · ·Route de Mfou à Nkilzok II et. à Nsimalen
Popul 146 ( 1965) BANE
EKOKO l C•III! •R. et ARR. MFOU
Groupt . MVOG-AMOUGOU l.
Posit
·
Mér
· 11°32' Par : 3°41' Carte · 1aoundé ( 4a)
· ·
..
Route de Mfou à Nkilzok II et à' Nsimalen
Popul
·
111 (1965) BANE
·
Posit
Route
Popul
18
EKOM l C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : EVONDO
Posit::Mér' :'11°41 1 'Par: 3°50' Carte' Yaoundé (Ac)
Route' de Yaoundé à Nkol·afamba et à Omv.an
Popul: 519 (1965) EWONDO .
Dispensaire et Hôpital Cath.
Ecoles: 1 éc. Cath" cyc. compl.; Miss. Cath. (Voir Omvan )
EKOM Il C. MoR•. et ARR. .MFOU .
Groupt : EVONDO .
Mér: 11°41' Par: 3°50' ,Carte: Yaoundé (4c)
de Yaoundé à Nkolafamba 'et à OmvaD.
190 (1965) EWONDO
EKOMBITIE C.M.R. et ARR. MFOU
. Groupt : M'lOG AMOUGOU II
Posit : Mér : 11°38' Par: 3°33' Carte Yaoundé (4a)
Route de Mfou à Nkilzok et à Ekombitié
Popul 93 (1965) BANE
EKOMBITI,E C.M:R. I;:)t District SOA
: 'Groupt ~ EMANA' .....
Posit : Mér : 11°31' Par :3°56' Carte: Yaoundé (4c)
Carrefour de Routes : Vers Yaoundé -Vers Obala- Vers Nkolessong
Popul: 244 (1965/66) EWONDO Cl. ~ffVOG-BELINGA
Marché mensuel
,/./.": .
EKOUMDOUWX:' C.-M.R. et ARR. MFOU
Groupt:' MVOG-BELINGA
Posit : Mér : 11°32' Par: 3°49' Carte Yaoundé (4c)
Route de Mfou à Nkomo l et à Mbogabang
Popul 120 (1965) BANE
EKOillHDOUM C.M.R. et District AKONO ARR. NGOm~OU
Groupt : AKONO .
Posit : M~r : 11°19 1 Par: 3°32 1 Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolmessi et à Yaoundé
Popul: 210 (1965/66) EWONDO .
Posit
Piste
Popul
EKOUIImOUMA C.M;R. et: ARR'. 'ESSE
Groupt : 1ITOG~~ANA
: Mér : 12°02' Par: 4°09'
au to d t Awaé à, Ekourridouma et
125 (1965) MVELE
...... ," -i"
, Carte :1'1 8pga.:..Eboko (1 a)
à Mingwosa '
19
EKOUMDOUMA C.M.R. et ARR. ESSE
. Groupt: YErrOULOU
Posit : Mér': .12°05' Por :4°1.3' Carte Nanga-Eboko (1a)
Piste auto d' Ewot à Awaé et à Ekoumdouma .
Po pul 216 (1965) MVELE
EKOUIvIEYEN C•M•R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
Posit : Mér.: 11°4.3 1 Par: .3°48' Carte
Piste auto d 'Omvan à Ekoumeyen .
Popul 18.3 (1965) TSINGA
Yaounc1é (4c)
Posit
Piste
Popul
ELIG-AKENG l C.M.R. et District MBMJKOMO
Groupt : MVOLYE l
Posit : Mér : 11°24' Par: .3°42' Carte Yaoundé (.3b)
Sentier de Binguela II à Elig-Akeng II
Popul: 228 (1965/66) EWONDO .
" .
ELIG-AKENG II C.M.R. et District MBANKOMO
,Groupt : MVOLYE l '
Posit: Mér : 11°24 1 Par: .3°41' Carte ': Yaoundé (Jb): :
~iste aut. de Nkolngok à Elig-Akeng II et à Mbaligi .
Popul: 125, (1965/66) . EWONDO ' :
Ecoles: 1, éc. off. cyc~ campl.
ELOUMDEN l C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : ThWOLYE II
: Mér : 11°27' Par: .3°49' Carte: Yaoundé (.3d')
auto de Simbok à Eloumden l (fin piste ,aù'to)
189 (1965/66) EWON·DO
ELOUMDEN II C.M.R. et District MBANKOIvIO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér: 11°27' Par: .3°50' Cart~ ,Yaoundé (.3d)·
Piste auto d'Etougébé II à Eloumden II
Popul :' 256 (1965/66) EWONDO
EMANA C.M.R. et District SOA
Groupt : EMAN A
Posit : Mér : 11°.31' Par: .3°55" Carte Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé à Ebang et àObala
Popul: 809 (1965/66) . EWONDO .
Dispensaire Cath.·
Ecoles: 1 éc. Catb. cyc. compl. collège (Voir Hameau E~oudi)
Miss. Cath.
20
EMINl C.M.R. et ~~R. ESSE
Groupt : t~OG-NANA
Posit : M~r :12°01' P~r: 4°05 1 Carte: Nanga-Eboko (1a)
Route de Nkomeyo à Ebodo:umou, Emini et à Nanga-Eboko
Popul: 42 (1965) 1WELE
EMVAN C.M.R. _et ARR. ESSE
Groupt : EIDUMA
Posit :Mér : 12°06 1 Par: 4°01' Carte: Nanga-Eboko Ua)
Piste piétons de Nkolessong à Nguinda II et à Emvan( fin piste
piétons)
Popul 136 (1965) MVELE
ENDOUM C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA l
Posit : Mér : 11 r 40! P~r: 3°45' Carte: Yaoundé (4c)
Carrefour de Routes' Vers Mfou, vers Adoumet Yaoundé, vers
Omvan 13t Essé
Popul: 400 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl.
ESS A:BAH C.M. R. -et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA l
Po~it : Mér: 11°37' Par ~ 3°~9' barte'
Piste piétons d 'Omvan à 13egele-, Mekoéet à
Popul ~ 153 (1965) BANE -
Yaoundé (4c)
Assak
ESSM~INTSANG C.M.R. et ARR. ESSE
Grou.pt _: MINKOM
Posit : Mér : 11°4~' P~r: 3°55' Carte: Yaoundé (4d)
Route d'Essé à Awaé et à Yaoundé
Popul: 298 (1965) MVELE
Marché Bimensuel (Voir Hameau, Mimboman)
ESSAZOK C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MjOUGOU l
Posit : Mér : 11°32 1 Par: 3°40' Carte
Route de Mfou à Ns~nalen et'à Mbalmayo
Popul: 172' (1965) BANE -
Poste Agricole ; Marché bimensuel
Ecoles: 1 éc. off. cye. compl.
Dispensaire off. -
Yaound é ,( 4a)
Posit
Piste
Popul
21
ESSAZOK C.M.R. et District BIKOK ARR. NGOUMOU
Gr ou pt ~ NYOrvIO
: Mér : 11°31' Par ~ 3°41' Carte ~ Yaoundé (4a)
auto de Bikok à' Ebakoa et à Essazok l
94 (1965) EWONDO
ESSESSALAKOK C.M.R. et District SOA
Groupt ~ NTOUESSONG IV
Posit : Mér ~ 11°34 1 Par: 3°53' Carte ~ Yao~ndé (4c)
Piste piétons de Nkolmesseng II à Mbassan l
Popul: 200 (1965/66) EWONDO. .
ESSE-VILLAGE C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt ~ YETOULOU
Posit : Mér : 11°53' Par ~ 4~05' Carte: Bafia (2b)
Carrefour de Routes vers Essé ville, Vers Mbenoa et Yaoundé, Vers
. Bikoé et Ebolozok, Vers Nsimi et Obala .
Popul: 309 (1965) MVELE .
ESSE-VILLE C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YETOULOU
Posit: Mér: 11°53' Par: 4°05' Carte: Bafia (2b)
Carrefour de routes vers Edzendouan et Obala, vers Awaé et"Akono-
linga t vers Ebolzok, vers Nkolavolo, vers Mengueme.Popul: 288 (1965)· ~NELE .
Marché bimensuel bispensaire off.
Poste Agricole
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
P.T.T.
ESSTIft.EL C.~.R. et District SOA
Groupt : NGOULMAKONG
Posit : Mér : 11°37' Par: 4°01' Carte: Bafia (2a)
Piste piétons de Moboukou à Essimel et à Ngoungoumou
Popul: 87 (1965/66) EWONDO et Divers
ESSON G-MINTSAN G C.M.R. et District SOA
Groupt : NGOULMAKONG
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°05' Carte: Bafia (2a)
Piste piétons de Koulou à Essong-Mintsang
Popul: 159 (1965/66) EWONID .
22
ETETANA' C.M.R. et ARR. ESSE
-Groupt ': MVOG-NANA
Posit : Mér : 11°51', Par: 3°59' Carte Yaoundé (4d)
Route d'Bssé ~ Ngat II et ~ Etetan~ ,
Popul 102 (1965) MVELE
ETOA
Posi t
Piste
Popul
C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : ~WOLYE l
: lVIér : 11 0 29
'
Par: 3°46 1 Carte: Yaoundé (3d)
auto de Yaoundé ~ Afanoyoa l et ~ Bikok
293 (1965/66) EWONLO
ETOMBANG C.M.R. et ARR. ESSE, ,',
Groupt : YETOULOU
Posit : Mér :12°05' Pér: 4°10' Carte: Nanga-Eboko (1a)
Piste piétons de Mingwosa ~ Etombang et ~ Mekom '
Po pul: 13 5 (1965) MVELE
ETOUG-EBE l C.rLR. et District MBANKOMO
Grou_pt : MVOLYE II
'Posit : Mel': 11°28' Par: 3°50' Carte Yaoundé (3d)
Route de Yaound é à Oveng et ~ Ngoumou '
Popul: 511 (1965/66) EWONDO ,
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.'
. '
ETOUG-EBE II C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt ; MVOLYE II .
Posit : Mér : 11°28 i Par: 3°50' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé ~ Oveng et ~ Ngoumou
Popul: 171 (19 6 5/66) EWONJX) .',
ETOUTOUA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMBOUNI
Posit : Mér. : 11(\48' Par: qU 04' Carte
Piste auto de NkolavoloI ~ Fegmimbang ..
Popul: 330 .(1965) 1'1VELE '
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.
Marché bimensuel
Bafia (2b)
23
EVINDISSI a.M.R. des EtengaDistrict BIKOK ARR. NGOUI110U
Groupt ~ EVINDISSI
Posit ~ Mér ~ 11°24'. Par ~ 3°26' carte ~ Yaoùndé (1d)
Piste auto d'Okodé à Evindissi et à Andok
Popul: 1005 (1965) ETENGA
Poste Agricole
Marché mensuel Dispensaire off.
Ecoles ~ 1 éc. off. cyc. compl.
EWOT C.N~.R.. et ARR. ESSE
Groupt ~ YETOULOU
Posit ~ Mér : 11°561 Par: 4°08' Carte 0 Bafia (2b)
Piste auto de Bikoué à Mfekoundi
Popul ~ 420 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. off. cyc. inco~pl.
EYO C.K.R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
Posit : Mér : 11°43' Par: 3°48' C8rte: Yaoundé (4c)
Piste piétons de Mbaka à Ekoumeyen et à Nkilzok
Popul: 432 (1965) TSINGA
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
FEGMIMBANG C.NI.R. et Arr. ES'SE
Groupt : YEMBARAK
Posit : Mér ~ 11°39' Par: 4°00'
Carrefour de routes vers Medoumbou
et Essé,vers Nkoltsit
Po pul: 230 ( 1965) MVELE
Carte: Bafia (2a)
et Edzendouan, vers
et Yaoundé
Koulccu~.l(.Ü
FEGMIMBANG l C.M.R. et District AKONOARR. NGOmJOU
Groupt : !KONO
Posit ~ Mér :11 0 18' Par ~ 3°31' Carte: Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Akono
Popul ~ 213 (1965/66) EWONDO
FEGMn~BANG II C.M.R. et District· AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt: AKONO
Posit: Mér : 11°17' Par: 3°30' Carte Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolnlong 1.
Popul: 185 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. Cath.· cyc. incompl.
Posit
Piste
Popul
24
FEGMIM:BANG III C.M. R. ·ct. District· AKONO A,RR. NGOUMOU
Groupt : AKONO
Posit : M~r: 11°19 1 Par: 3°32' Carte: Yaound~ (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolmessi età Yaound~
Popul: 184 (1965/66) EWONID . . .
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
FERME DE IvTVOG BETSI C.M.R. et Dis.trict MBANKOMO
Groupt : NKOL:BISSON.
Posit :Mér : .11°2:3' Par: 3°51' Carte: Yaou,ndé(3d)
Route de Yaound~ à Melen (quartier) ~ ia:Ferrne de Mvog :Betsi
Popul : 202· (1965/66) EWONDO
Dispensaire off.
FOULASSI C.M.R. et District SOA
Groupt : NGALI
: M~r : 11°34 1 Par: 4°00' Carte: :Bafia (2a)
autG d,l Eban~ II 8. Foulassi Ebogo II et 8.. Oboa
: 82 (1965/66) ET ON
KALLA
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et District M:BMJKOMO
Groupt : ONGOT
Posi t : Mér': 11°22' Par: 3°50" Carte
,·Route de Yaound~ à Matomb.et à Es~ka '
. Popul 285' (1965/66) EWONID
KAJ\ŒA C,WI, H"et. /ù1R. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit: Mér ~ 1'1°1:3: Par: 3°35' Carte
Route de Ngoumon à Nkongzok l et à Akono
Popul 132 (1965/66) EWONDO
KAM:BA l C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-ZAM:BO
: M~r : 11°41' Par: 3°40' Carte'
pi~tons de Nkilzok II à Kamba l et ~
207 (1965) :BJœE
y ao und é ( 3d)
Yao und é (3b )
Yaoundé (4a)
Onyié
KM~:BA II C.lf.n. et ARR. MFOU
Groupt :' MVOG-ZAJIIŒO .
Posit : 11°40' Par: 3°39\ Carte : Yaoundé (4a)
Piste piétons de Nkilzok II à Kamba l, Loum l et à Ekombitié
Popul: 274 (1965) :BANE
Ecoles: 1 ~c. Cath. oye. incompl.
25
KOLI C.M.R. et ARR. NGOillEOU
- Groupt ; NKONG-ABOK
Posit ; Mér; 11°19' Par; 3°41' Carte:·Yaoundé (3b).
Piste auto d'Oveng à Melen et à Nkongmeyos
Popul: 240 ('1965/66) EWONDO
Marché mensuel
Posit
Route
Popul
Marché
KOUroU
KOMBO
Posit
Piste
Popul
C.N.R. et ARR. ESSE
Groupt ; EDOUMA
: Mér ; 11°58' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (4d)
d'Essé à Ngoantet et à Olenguina
132 (1965) MVELE
bimensuel (Voir Hameau Nyiémeyong)
C.N.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMBOUNI·
: Mér ; 11 °46' Par: 4°05' Carte: Bi3fia (2b)
auto de Nkolavolo l à Etoutoua et à Fegmimbang Km 15 d'Essé
217 (1965) MVELE
KOUKOUNOU C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMESSOMO
Posit : Mér : 11°40' Par: 3~58'Carte ; Yaoundé (4c)
Carrefour de Routes vers Bikong et Essé, vers Fegmimbang, vers
Anyoungom et Yaoundé.
Popul: 115 (1965) MVELE
Marché bimensuel Dispensaire off.
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
KOULBOA C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : OMAN
Posit : Mér : 11°27' Par: 3°37' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Bikok à Koulboa, Zamakoé et à Yaoundé
Popul: 153 (1965) ETENGA .
KOULOU C.M.R. et District SOA.
Groupt : NGOULMAKONG
Posit : Mér : 11°37' Par: 4~05' Carte
Piste auto de Nkolfoulou à Oboa
Popul: 176 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
Bafia (2a)
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-r;'IANGA II
: Mér : 11°J5 1 Par: J050' Carte: Yaoundé.(4c)
auto de Nkoabémg à Nsazomo et à Angassi (Hameau)
78 (1965) BANE' .
Posit
Route
Popul
LADA l
Posit
Piste
Popul
26
KOUMOU l C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt ~ MVOG-MJOUGOU l
~ l\Œér { l1 0 J l' Par ~ 3(39'· Carte
de Mfou à Nsimalen et ~Mbalmayo
256 (1965) BANE
KOUMOU II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : IvNOG-Al'lOUGOU l
: Mér': 11 ° J 1 1 Par: JO 39' Carte
de Mfo~ à Nsimalen et ~Mbalmayo
208 (1965) BM~E
Yaoundé (4a) .
Yaoundé (4a)
Posi t.
Piste
Popul
LADA II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA II
:. Mér :' 11°34 1 Par: J050'
auto de Nkoabang, Nsazomo et
142 (1965) BANE
Carte :> Yaound é (4c)
AngasRi (Hameau)
LIBI
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR.. ESSE
~roupt : AVAMANGA
: Mér : 11°49' Par:
drEssé à Awaé
275 (1965) MVELE
Carte y aoun d é (4 d )
LONGO
Posit
Route
Popul
LOUM
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR. ESSE
'Groupt : YEMBOUN l
: l'tér:· 11°50' Par ~ 4°10' Carte
d'Essé à Edzendouan et à Obala
149 (1965) MVELE Tr. YD1ESSI
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEJ\ŒOUNI
: Mér : 11°49' Par: 4° 10' Carte·:
d'Esse ~ Edzendouan et ~ Obala
217 (1965) MVELE Tr. YENKONDA
Bafia (2b)
Bafia ( 2b)
LOUM l
Posit
Piste
Popul
- 27
C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-ZAMBO
: l\'1ér: 11°40' Par: 3°38' Carte,
piétons de Nkilzok II ~ Kamba l ~t ~
82 (1965) BANE '
Yaoundé (4a)
Ekombitié
Posit
Piste
Popul
LOURI II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : rffVOG-2MflBO
: Mér : 11°40' Par: 3°37' Carte: Yaoundé (4a)'
piétons de Nkilzok II '~ Kamba l et à Ekombi tié
, 128 (1965) BANE
MANMENYr C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : BIKOP
Posit: Mé:c: 11°23' Par,: 3°30' Carte: Yaoun'dé (3b)'
Route d'Akono ~ Mbalmayo
Popul: 303 (1965) ETENGA
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl. 1 Cath. cyc. incompl.
MBADOUMOU C.M.R. et ARR. ESSE
~roupt : YEMESSOMO
Posit.: Mér~11°40' Par: 3°·57' Carte
Piste auto de· Koukounou ~ Anyoungom
Popul: 214 (1965) MVELE . '
MBADOUMOU C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NO~AYOS
Posit : Mér : 11°27' Par: 3°47' Carte
Route de Yaoundé ~ Ngoumou
Popul :, 120 (1962) EWONDO
,
Yaoundé (4c)'
Yaoundé(3è)
District BIKOK ARR. NGOUMOU
Carte : Yaound~ t3b)
~ Nkongdougou l
MBADOUMOU l C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : MEYILA
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°37' Carte: Yaoundé (3b)
Sentier ,de Bikok ~ Mbadoumou l et à Nkongdougou l
Popul: 334 (1965) EWONDO
MBADOUMOU II C.M.R. des Etenga
Groupt : MEYILA
P08 i t : Mér : 11 ° 25 r Par: 3°37 '
Sentier de Bikok ~ Mbadoumou l et
Popul: 102' (1965) EWONDO
MBAKA
Posit
Route
Popul
CIM.R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
: IvIér: 11°44! Par: 3°50'
de Mfou ~ Omvan et ~ Efandi
159 (1965) TSINGA
Carte Yaoundé (4c)
IvIBAKAH
Posit
Piste
Popul
C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR.· NGOill10U
Groupt: OMAN
: Mér : 11°27 1 Par: 3f\39' Carte :·Yaoundé (3b)
auto de Bikok ~ Mbaka e~ ~ Yaoundé
190 (1965) EWONDO
IvIBJlliA II C.M.R. et District SOli.
Gro upt : EMAN A
Posit : Mér : 11°31 1 Par: 3°53' Carte
Route de Yaoundé ~ Obala
Popul 820 (.1965/66) EWONDO
Yaoundé (4c)
Posit
Route
Popul
MBALELON ·C.~:T.R. AKONOARR. NGOUMOU
Groupt NKONG-ZOK
Posit : Mér: 11 0 22' Par: 3°33 t Carte:. Yaoundé (3b)
Piste piétons de Bikop ~ Ofou~nselek l et ~ Nkolmessi
Popul: 586 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
MBALIGUI C.IvI.R. et District MBANKOrvrO
Groupt : MVOLYE l
Posit : Mér : 11°26' PeT: 3°44'. Carte: Yaoundé (3b)
Route de Mbankomo ~ Bingela 1, Nkoumadzap et ~ Mbaligui
Popul. ~ 64 (1965/66) EWONDO
MBALNGONG C.rvI.R. et ])istrict MBANKOMO
Groupt ~ NOIvIAYOS
: IvIér : 11°27' Par: 3°48' Carte ~ Yaoundé (3d)
de Mbankomo à Nomayos, Mbalngong et à Yaoundé
298 (1965/66) EWONDO
29·
MBAMAYOK C.M.R. et ARR; ESSE
Groupt : YEMBOUNI
Posit: Mér ~ 11°51' Par: 4°07' Carte: Bé?-fia (2b)
Sentier d'Esse à Mbamayok
Popul: 141 (1965) MVELE Tr. YDflESSOMO
MBAMEDZOU (1ilIŒlliEDZOU) C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : RNOG-NANA
Posit : Mér : 11°58' Par: 4°01' Carte: Bafia (2b)'
Piste auto de Ngonwaà Mbemedzou et à Mebari .
Popul: 124 (1965)' M'TELE . .
EWONDO
compl.
na 64/DF/221en date du 20 Juin 1964
MBANKOMO C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NKOLBISSON ..
Posit : Mér : 11°22' Par: 3°46'Carte .
Route de Yaoundé à Binguela et à Mbankotno
Poste Agricole
Popul ~ 304 (1965/66)
Ecoles : 1 éc. off. cyc.
District créé par décret
Marché mensuel
Miss. Cath.
Yao un dé (3 d)
MBMTSAN l C.M.R. et District soA
Groupt : NTOUESSONG IV
Posit : MéE: 11°36' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (4c)
Piste auto ~kombassi à Mbansan II et à Nkoltsit
Popul 183 (1965/66) EWONDO
MBANSAN II C.M.R. et District SOA
Groupt :NTOUESSONG IV
Posit : Mér : 11°36' Par: 3°53' Carte
Piste auto de Nkombassi à Nkoltsit
Popul: 255 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1. éc • off. cyc .·incompl.
Yaoundé (4c)'
MBAYENGUE l C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NOMAYOS
Posit : Mér : 11°20' Par: 30 42' Carte: Yaoundé (3b)
Pis:te fiutp. d.~Oveng. à Mbayen.~B l et à Nkol bibanda '
Popul: . 356 (1965/66) EWONDO .,
- 30
MBAYENGUE II C.NI, R. et ARR. NGOŒWU
Groupt : NKONG ABOK
Posit : M~r : 11°18' Par: 3°43' Carte: Yaound~ (3b) -
Piste auto d 'Oveng à Mbayengue l età Nkong":Abok l
Dispensaire Priv~ .
Popi.ll: 352 ( 1965/66) . EWONro
MBEL AL EN C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : AVMlANGA
Posit ': M~r : 11°52' Par: 3°53' Carte
Route de Y~iour.:...dé à 1VIbalalen et à Awa~
Popul: 218 (1'9'65) 'Mvélé
Yaound~ (4d)
MBENOA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MVOG~NANA
Posit : M~r : 11°53' Par: 4°04' Carte BAFIA (2b)
Route d'Esse à Mbenoa et à Nomayos
Popul 398 (1965) 1WELE
MBESSr C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : Y~BOUNI
Posit : M~r : 11°47' Par: 4°06 1 Carte: Bafia (2b)
Piste auto de Nkolavolu l, ~toutoua et à Edzendouan
Popul: 227 (1965) MVELE
MBONGO C.M.R ~ et Di~trict MBANKOMO
Groupt : ONGOT -
Posit : Mér : 11°14' Pa~: 3°47' Carte: Yaound~ (3e)
Piste auto d'Oveng (Nkara) à Ebeba II età Nkolmewout
Popul: 319 (1965/66) :eWONDO'
MBOUN
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : AT~ZANGA
: J\lér : 11°56' Par: 3°50' -Carte
auto d'Akak (Vog~ambo) à Mboun
54 (1965) MVELE
Yaound~ (4d)
~EBANG C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt: TSINGA
Posit : Mér:11046'Par : 3°52' Carte: Yatiundé (4d)
Piste auto de Meven à PkC'ngmelen et à Nkomessebe
Popul: 192 (1965) TSINGA
MEBEM
Posit
Route
Popul
- }1
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMBARAK
: lVIér : 11°43' Par: 3°59' Carte
d'Esse à Ofoumselek et à Koukounou·
33 (1965) lVIVELE
Yaoundé (4c)
Posit
Piste
Popul
MEBENGADZAMA C.M.R. et ARR~ ESSE
Groupt : YENDOBO
Posit : Mér : 11°51' Far: 4°15' Carte: Bafia (2dl -
Piste auto d·LEdzendouan à Meb~ngadzamâ (fin pisteau;to)
Popul :. 175 ( 1965) MVELE ..
Marché bimensuel
Ecoles : 1 éc. Cath. cyc. incompl.
MEBOE C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YD~BOUNI
Posit : Mér : 11°45' Par: 4°05'· Carte: Bafia (2b)
Piste auto de Nkolo'V'Olo l à Etout oua, Afanetouana -et à Fegmimbang
Popul: 80 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.
MEBOMENYIE C.~.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEl\ŒOUNI
: Mér : 11°41' Par: 4°03' Carte: Bafia (2a)
auto de Nkolavolo l à Etouto~a et à Fegmimbang
67 (1965) MVELE
MEBOU
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
: Mér : 11°44' Par: 3°51'
auto de Mbaka à Mebou
116 (1965) TSINGA
Carte Yaoundé (4c)
MEJX;UMBOU C.M •R. etARR.ESSE
Groupt : YEMBARAK
Posit : Mér : 11°40' Par: 4°01' Carte: Bafia (2a)
Piste auto de Fegmimbang à Medoumbou, Mebomenyie et à Nkolavolo l
Popul: 111 (1965) MVELE
- 32
MEFOMO C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt g ONGOT
Posit ~ Mér ~ 11° 16 t Par ~ 3°50' Carte Yaoundé Dd)·
Route de Yaoùtid~·à Matomb et à Eséka .
Popul ~ 193 (1965/66) EWONDO
Marché mensuel
Ecoles ~ 1 éc. off. cyc. compl.
MEFüU-ASSI C. iVJ.R. et Distr ict MBANKOMO
GI'oupt ~ NOMAYOS
Posit ~ Mêr ~ '11°28' Par ~ 3°48' Carte Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Ngoumou et à Akono
Popul 224 (1965/66) EWONDO
MEHANDAN l C.~,~ .R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANZE
Posit ~ Mér ~ î1°33' })ar ~ 3°46' Carte Yaoundé (4è)
Piste auto de Mehandom III'à Nkongoa
Po pul 331 (19 65) . BANE
MEHANDAN II C.1\1 •R. et ARR. IIIFOU
Groupt : ~/IVOG-BELINGA
Posit : Mér : 11°32 1 Par ~ 3°46 t Carte Yaoundé (4c)
Piste auto de Mel1andan III à Nkongoa
Popul 114 (1965) BANE
MEHANDAN III C.T·,:,H. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-BELINGA
Posit : Mér : 11°32' Par ~ 3°46' Carte Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé à Nsimalen et à Mbalmayo
Popul 125 (1965) BANE
MEKA.A
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YENDOBO
~Mér : 11°49' Par: 4°16 1 ,Carte: Bafia (2d)
auto d'Endzendouan à Minkomibé et à Mebengadzama
168 (1965) MVELE
MEKOE
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR .. MPOU
Groupt : MVOG-MANGA l
: Mér : 11°39' Par: 3°49' Carte: Yaoundé
piétons de Nkolafamba à Bé'guélé et à Assok
83 (1965) BANE
(4c)
MEKOMBA
Posit
Piste
Popul
- 33 -
MEKOM C.M;R. et ARR. ESSE
Groupt.: YETOULOU
Posit : Mér: 12°0q}· Par : 4°09'. Carte .:.N"nnga~Ebok('\ (1;a)
Pl~'t. aü."t·.;:~e Kokoaa.AtolO eta.:Mekom (finp~steauto), .
Popul 203 ( 1965) MVELE
C.M.R. et ARR. MFOU
Grol.lpt : MVOG OWONDZOULI
Posit : Mér : 11°40' Par: 3°42' Carte: Yaoundé (4a)
Sentier d'Ewot à Mekomba et à Obout ..
Popul: 261 (1965) BANE
MEKOUMBOU! .C.M.R. et District MBANKOMO
.,Groupt :.MVOLYEI
Posit: Mér:'11°27' Par: 3°44' Carte: Yaoundé (3b)
Pïste auto d 'Oveng à NgOUI'lOU, N kolmesseng et· à YaoUndé'
Popul: 305 (1965/66) EWONDO .
MEKOUMBOU II C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : MVO~YE' l'"-·. -. ......_....
: Mér :,.,1.1°26' Par :3°44' Carte,: Yaoundé (3b),·
auto de'MekoumbouI à,Mekoumbou II (fin piste' auto)
61 (1965/66) EWONDO
MELEN
Posit
Piste
Popul
C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOill10U
Groupt : NIKOP
: Mér,,: 11°23' Par: 3°'31' ·Carte: Yaoundé (3p)·
piét6rls de. Bikop à Melen 'et à Nkolngok
290 (1965) ETENGA, ' '.'
MELEN C.M.R. AKONO ARR •. NGOUMOV
Groupt : NKONG-ABQK
, .-' . . .,' . .. . . :: .. ' .
P.s-lt :' Mér": 11 0 19' .~Par : '3°41' 'Carte': Yaound:é Ob)'
Piste aut. 'd 'Ovén~ à Mbayengué, Koli et à Nkolmelen
Popul : 194 (1~65/66) EWONDO ..•. ,.' '.'
MENDOMBO C .M.R. et ARR. ESSE .
Groupt : Y~BARAk' .. ..
Posit : Mér : 11°48' Par: 4°00' Carte: Bafia (2b)
Route d'Essé à Minkomilala et à Mendoumbo(fin route) .
Popul: 111 (1965) MVELE ... ' . _ .-' . .
Ecoles •.::;'.1 éc.- Cath .. cyc. incompl..-
'<..
34 t.f.
", ,", '. :
• 1 :.:.
, : ," '_.~
•• ~ •••••.•• 4 ......~_J·...·~···_~ __·.
• ' ••• '.4',
. .
MENDONG C.M.R. des Etenga Dtstrict BIKÇ)K ARR., NGOUMOU
Groupt ~ OMAN .' '..:. .;::. ._~.::::<;
Posit : Mér:.11°26' Par :3°32' qart~.:Yaound.éC3b):... ,..
Rout e-deMb~ùmaYo.àNsengnlorig II.~t .pist~ _.' pï'é:tQnS,.;à.~.M~n9011g
Popul :'391(1965) " ·ETENGA· .: .•.. ', . > .... ,:.; ·!:,·olt~"'>';J~I,..
MENDONG C.M.R. et Dist~ict MBM~KOMO
Groupt : MVOLYE IJ; .
Posit : Mér : 11°28' Par :':3°49' . Carty :.yaouri4~(3d} •...
Routé de Yadùndé à :N'goumou' -, -',
Popul: 126 (1965/66) EWONDO
MENDONG l C.M.R. et ABR. MFOO" _ "
Groupt : 'MVO~owmlfjZOTILI " . _..• ",.:
Posit: Mér: 11°37' Par: 3°46i-··Carte:rEloun~é(4C)•.
Routeà.e Mfa:U}iNkongoa et: El 'Yaounèlé -
Papul : .···206 (1965 ) BANE . ". '.'
Marché bimensuel
MENDONG II C.M.R. i~t ARR.MFOU '
. Groupt ~ MVOG-QWONDZOULI ,'"
Posit: Mér': 11°37' "Par,: 3°47'Carte:: Yaoundéj4cY.
Route de Mfou à'Nkongoa et 'à Yao,undé .' .;, - ", :; , .. ' .... ,.
Popul 282 (1965) BANE -.' ,
MENGALA C.M ..R. et ARR • ESSE
Groupt : YETOULOU . .
Posit : Mér .~ f1 °57" . Par ':' (4°08'; C,arte:~ 'Bafia(2b)
Piste auto de Bikou~à Mengala 'et .~ MfékoUIldi '-.
Popul 139 (1965) MVELE
MENGOSSA (MINGWOSA) C.M.R. et'ARR.· ESSE
Groupt: YETOULOU .
Posit : Mér>: .12°04' Par: ,4°10' Carte: N-anga-Ehoko: (la,
Piste autod' Ewot à EkaumdoUlna,et à Mingwosa e. '.'
Popul :' 296 (1965) MVELE' '<::', . " .
Marché bimensuel
Ecole s : 1 éc. Prat 0 cyc. incompl:.. '" .
; .
' ....
MENGUEME' ;C~M .R. et ARR~:ESSE '
Groupt : MVOG-NANA
Posit : Mér : 11°55' Par': 4°05'
Piste auto de Mbenoa à Mengueme
Popul: 603 (1965) MVELE
..
. ~ :
Carte' : Bafia (2b) .
35
MENYENG-ADJAP C.M.R. et District MBANKOMO
, Groupt : NOMAYOS
Posit : Mér: 11°20' Par ': 3°40' Carte: Yaoundé (3b)
Route de Mbankomo 'à BingelaT, Ovéng et à Ngoumou
Popul: 17 4 (1965/66) EWONDO
MENYOUME KOMBO C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MINKOM
Posit: Mér : 11°46' Par: )°57' Carte Yaoundé (4d)
Piste auto. d'Elat à Menyo'umekombo
Popul: 187 (1965) MVELE'
MESSA II C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér : 11°28' Par: )°52' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Nkolbisson et à Matomb
Popul: 532 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl. 1 Collège privé.
MESSAMENDONGO C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-BELINGA
Posit : Mér : 11°31' Par: 3°47' Carte Yaoundé (4c)'
Route de Mfou à Nsimalen et à Yaound é
Popu1250 (1965) BANE
MESSENG C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : 1~OG-ZAMBO
Posit : Mér : 11°43' Par: 3°39' Carte: Yaoundé (4a)
Piste piétons de Nkilzok II à Mbanga
Popul: 284 (1965) BANE' .
MESSOK l C.M.R. et District MB~~KOMO
Groupt : ONGOT
Posit : Mér : 11°18 1 Pat' : )°45' Carte Yaoundé Da)
Piste piétons dJAngongo à Messok l
Popul: 231 (1965/66) EWONDO
MESSOK II C.M.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ABOK l
Posit : Mér : 11°17' Par: 3°45' Carte Yaoundé (3d)
Piste piétons d'An&ongo à Messok II
Popul: 130 (1965/66) EWONDO
MEV AMEBODO C.M . R... et ARR. ESSE
Groupt : YETOULOU·
Posit : Mér : 11°58' Par: 4°12'. Carte
Piste piétons de Bikouéà M"evamebodo .
Popul: 197 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.
Bafia (2b)
MEVEN C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt ": TSINGA
Posit : Mér : 11°45' Par: 3°49' Carte Yaoundé (4d)
Route de Mfou à Omvan, Efandi et à Essé
Popul: 150 (1965) TSINGA
Dispensaire off.
Ecoles: 1 éc. off. cyc. cO!J1pl.
Posit
Piste
Popul
MEVINI C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : ONGOT
Posit : Mér :.11° 17' Par: 3°47' "Carte
Piste piétons d'Edipkombo à Ebeba II
Popul: 131 (1965/66) EWONDO
MEVOMEVO C.r~.F.. et ARR. ESSE
Groupt: MVOG~NANA
Posit : Mér : 12°01' Par: 4°01 1 Carte
Piste auto de Ngonwa à Mevomevo
Popul: 173 (1965) MVELE
MEWOUDOU C.N.R. et ARR. ESSE
Groupt : ATEMANGA
: Mér : 11°57' Par: 3°50' Carte:
auto de Vogzambo (hameau) à Mewoudou
294 (1965) MVELE
y aound é (3d)"
Nanga-Eboko (la)
Yaoundé (4d)
et à Mboun
MEYILA C.M.R. des Etenga et District BIKüK ARR. NGOUMOU
Groupt : MEYILA
Posit : Mér : 11°22' Par: 3°36' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang 1, Nkolmessi à Meyila, Nkolbiyen
et à Yaoundé
Popul: 259 (1965) EWONDO
Marché mensuel
MEYO
Posit
Route
Popul
37-
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MINKOM
: M8r ': 11 ° 41 t Par: 3' 52 '
d'Essé à Awaé età Yaoundé
399 ( 19 65 ) MVELE
Carte Yaoundé ( 4c)
MEYO C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : ~NOG-BELINGA
Posit : Mér : 11°30' Par: 3°46' Carte Yaoundé (4c)
Piste auto de l'Hameau Mbimkomo 'à Meyo
Popul: 249 (1965) BANE'
Dispensaire off.
MEYOS C.M.R. et District SOA
Groupt : EBANG
Posit : Mér: 11°33' Par: 3°59' Carte Yaoundé ',(4c)
Route de Yaoundé à Meyos et à Obala
Popul: 310 (1965/66) EWONDO
MEZALI C.M.R. et District AKONO ARR. NGOm~OU
Groupt : MFIDA
Posit : Mér : 11°19' Par: 3°25' Cart'e :'Yaoundé (lg)
Route de IvIfida' II à Onanabessa et à Olama
P,opul: 188·( 1965/66) EWONDO . '.
Centre Touristique (Voir Hameau Villakarde)
MFANDENA C.r,LR. et ARR. ESSE
Groupt : YETOULOU
Posit : Mér: 11°53 1 Par: 4°04' Carte Bafia (2b}
Route d'Essé à Mfandena et à Nkolavolo l
. Popul 369 (1965') MVELE
MFANDENA l C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : ~WOLYE II
Posit : Mér : 11°}2' Par: 3°53' Carte Yriotindé (4c)
Route d,e Yaoundé à Ngoulmakbng'et à Soa
Popul: 659 (1965/66) EWONDO
MFAN DEN A II C. M.R. et District SOA
Groupt : NGOULMAKONG
Posit : Mér : 11°32' Par: 3°53' Carte Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé à Ngoulmakong et à Soa
Popul 267 (1965/66) EWONDO
Posit
Piste
Popul
J8 \'~
MFEKOUNDI (MFEKOUDI) C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt ~ YETOULOU
~ Mér ~ ,11°54' Par ~ 4° 13 1 Carte ~,Bafia (2b)
auto d'Ewot à Mvom et h Mr'ekoundi (fin piste auto)
60 t1965) MVELE
MFIDA C.~.R. et ARR. MFOU
Groupt : 1WOG-NOMO
Posit : Mér : 11~36' Par ,: 3°40' Carte: Yaoundé (4a)
Route de ~'1fou à Nkilzok Il, Nsimalen et à Yaoundé
Popul: 155 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
Marché bimensuel
MFIDA l C.fLR. et District AKONO ARR. NGOUJ\WU
Groupt : MFIDA
Posit : Mér : 11° 18' 'Par ~,3°27' Carte: Yaoundé (Id)
Route de, Ngounou à Akono et à ~gomedzap
Popul: 388 (1965/66) EWONDO
Ecole s ~ 1 éc. off. cyc. compl.
MFIDA II C.M.R. et DistrictAKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : MFIDA
Posit : Mér : 11°'18' Par: 3°27' Carte Yaoundé (Id)
Route de Ngoumou à Akono et à Ngomedzap
Popul 275 (1965/66) EWONDD
Ecoles : 1 éc. Cath. cyc. incompl.
MFIDA III C.M.R. et District AKONO ARR. NGOillf,OU
Groupt: MFIDA
Posit : Mér ~ 11°18' Par ~ 3°27' Carte Yaoundé (Id)
Rot:.te de Mfida II à Olama et à Ngomedzap
Popul 205 (1965/66) EWONDO
MFIDA IV C.M.R. et District AKONO ARR. NGOlffi~OU
Groupt : MFIDA
Posit : Mér : 11°17' Par: 3°27' Carte Yaoun~é (Id)
Route de Mfida l à Olama et à Ngomèdzap
Popul 198 (1965/66) EWONDO
MFOU
39
MFOU C.TI'l,R. et ARE. ESSE
Grollpt ~ EDOUMA
Posit :Mér: .11 ° 55 1 Par ~ .. 3° 57 ' Carte
Route d'Essé à Ngoantet et 2 Olenguina
Fopul: 584 (1965) MVELE ..
Ecoles ~ 1 éc. off. cyc. co~pl.
C.M.R. et ARR. ESSE
. Groupt: YEMBOUNI
Posit : Mér : 11°48' Par ~ 4°06' Carte
Piste auto de Mikomilala à Edzendouan
Popul 83 (1965) Tf.VELE
Yaoundé (4d)'
Bafia (2b)
MFOU C.M.R. et ARR. MFOU
1roupt : MVOG-OWONDZOULI ..
Posit : Mér : 11°38' Par: 3D 44' Carte: Y~oundé (4a)
Carrefour de routes vers Nkilzok II et Ekornbitié - vers
Nsimalen, vers Ornvan et Essé, vers Yaound é
Popul: 375 (1965) BANE
Poste agricole
Marché bihebdomadaire
Dispensaire off.
Ecole s : 1 éc.. off.: cyc •. cornpl.
Poste à Essence
MIAN C.M.R. et District MBANKOMO
-. Groupt : NKOLBISSON'
Posi t : Mér : 11 ° 19' Par: 3 6 47' Carte: Yaoundé (Jê1)
Piste auto d 'Oveng à Messok l, Angongo et à Ongot
Popul: 219 (1965/66) EWONDO •
Ecoles : 1 éc. Cath. cyc. incompl.
Ekok l et
ESSEMIMBANG C.M.R. et ARR.
Groupt : EDOUl\1A
Posi t ': Mér ~12°00 ' Par:
Route de Yaounc1é à Top et à
Popul 87 (1965) MVELE
4°54 1 Carte
Akonolinga
Akonolinga (3 c)
MIMBOMAN l C.M.R. et District· MBANKOMO
Groupt : MVOLYE II
Posit : Mér ~ 11°32' Par: 3°51' Carte
Route de Yaoundé (Mvog-Ada) à Nkoabang
Popul 460 (1965/66) EWONDO
Yaound é (4c)
40
MIMBOlVIAN II C.M.R. et District MBANKOl'iIO
Groupt : MVOLYE II
Posit ~ Mér: 11°33' Par': 3u 51' Carte Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé (Mvog-Ada)à Nkoabang
Popul 309 (1965/66) EWONDO
MIMBOMAN III C.M.R. et District ,MBANKOMO
Groupt : MVOLYE II
Posit : Mér : 11°33' Par: 3°51' Carte Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé (Mvo~-Ada) à Nkoabang
Popul: 226 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc.- incompl.
MINDZIE C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
Posit : Mér~ 11°50' Par: 3°49 1 Carte ~ Yaoundé (4d)
Piste auto d'Efoudi à Nguinda " '
Popul 54 (1965) TSINGA
MINKAN
Posit
Piste
Popul
C.~.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANZE
: Mér : 11°31' Par ~ 3°46' Carte: Yaoundé
piétons de l'hameau Mbimkomo,à Minkan
247 (1965) BANE
(4c)
MINKOG-MEYOS C.M.R. et District MBMJKOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér': 11°25' Par: 3°52' Carte Yaoundé (3d)
Route de YaounClé à Nkolbisson et à Eséka
Popul 513 (1965/66) EWONDO
MINKOMIBE C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt ~ YENDOBO
Posit: Mér ~ 11048 1 Par: 4°14'
Pi ste auto dl Edzendouan à Ngomban
Po pul : . 81 (19 65 ) MVELE
Carte: Bafia (2b)
et à lVlekaa
MINKOMILALA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MINKOM
Posit :Mér : 11°42' Par: 3°53' Carte
Route, de Yaoundé à Nkolafamba et à Awaé
Popul: 244 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.
Yaound é (4c)'
- 41 ,
et ARR. ESSE
YEMB.ARAK
Par :, 4°02' .C3rte: Bafia (2b)
vers Nkolavolol et Essé, 'vers Edzendouan
et Obala, vers Ongandiet Fegmimbang
vers Mindombo
MVELE(1965)333
MlNKOMlLALA C.M.R.
Groupt
Posit : Mér : 11°48'
Carrefour de routes :
Popul :
Posi t
Piste
Popul
MlNKOUMOU C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt :YEMBOUNl
: Mér : 11°47' Par: 4°07 1 Carte: Eafia (2b)
auto de Nkolavolo là Etoutoua et'à Edzendouan
76 (1965) MVELE '
MlNLABA C~IvI.R. et ARR. ESSE
Groupt : AVM~ANGA
Posit : Mér : 11°51' Par: 3°50' Carte
Piste auto d'Efandi à Nguinda
Popul 220 (1965) MVELE
Yaoundé (4d)
MOMEBELENGA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : Ym1ESSOMO
Posit : Mér : 11°39" Par: 3°56' Carte Yaound~ (4c)
Piste auto de Koukounou à Anyoungom
Popul: 338 (1965) MVELE
MVAN
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR. MEOU
Grbupt : ~WOG-BELINGA
: Mér : 11°31' Par: 3°49' Carte
de Mfou à Nsimalen et à Yaound é
426 (1965) BANE
Yaoundé (4c)
MVE l C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MINKOM
Posit : Mér : 11°43' Par: 3°54 1 Carte: Yaoundé (4c)
Route d'Essé à Awaé et à Yaoundé
Popul: 488 (1965) MVELE
A Elat sont situés: Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl.
Dispensaire Cath. Miss. Cath.
MVE II
Posit
Route
Popul
C.lvI. R.. et ARR. ESSE
Groupt : MlNKOM
: Mér :11°42' ·Par ~. 3°54'
d'Essé à Awaé et à Yaound é
232 (1965) ~WELE
Carte Yaoundé (4c)
MVENG C.M.R. et ARR. ES.SE
Groupt : MVOG-NANA'
Posit : Mér : 11°55 ' Par: 4°02'Carte : Bafia (2b)
Piste auto de Ngat II à Mveng et à Nkol~bondé .
Popul 262 (1965) MVELE
MVOLO C.M.H. et AR.R. ESSE
Groupt : EDOUMA
Posit : Mér : 12°01' Par: 4°58' Carte
Route de ~op à Olenguina et à Mvolî
Popul: 215 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. incompl.
MVOM C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt ~ YETOULOU
Posit : Mér : 11°54 ' Par: 4°12' Carte
Piste auto de Bikoué (Ewot) à ~fekoundi
Populo 14-[ (1965) MVELE
Akonolinga (3c)
:Bafia (2b)
MVOMDOUM:BA C.M.R. et ESSE
Groupt : YENDO:BO
Posit : Mér : 11°42' Par: 4°14' Carte: Bafia (2a)
Piste auto d'Afanve à Mvomdoumba et à·Olembé
Popul 879 (1965) ~NELE
MVOUNK~JG C.M.R. des Etenga District :BIKOK ARR. NGOm~OU
Groupt : EVINDISSI
Posit : Mér : 11°21' Par: 3°29' Carte: Yaoundé (Id)
Route de Mfida II 8. Nkong-Birnvia et à Mbalmayo
Popul 358 (1965) ETENGA·
NDAMVOUTH C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér : 11°28' Par: 3°52' Carte
Route, de Yaoundé à ~kolbi8s0n et à Eséka
Popul: 218 (1965/66) EWONDO
Yaoundé (3d)
NDANGUENG l
4J -
C•M•R • et ARR. MFOU
Groupt : nWOG-AMOUGOU II
Posit, : M~r : 11°36' Par: 3°37' Carte
Piste piétons de Nkilzok l à Ndangneng l
Popul 375 (1965) BANE
Yaound~ (4a)
NDANGUENG II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVQG-AMOUGOU II
Posit : M~r ~ 11°36' Par: 3°34' Carte Yaoundé,(4a)
Piste auto de Nkilzok II à Abimoah
Popul : 331 (1965) BANE
March~ bimensuel Dispensaire off.
Ecoles: 2 éc. 1 off., 1 Proto cyc. compl.
Miss. Prot.
NDANGUENG III C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt . MVOG-AMOUGOU II.
Posit . Mér 0 11 °36 ' Par .: 3 0 34' Carte Yaoundé ( 4a)0 0
Piste auto de NkiIzok IIà Abimoah
Popul ~52 ( 1965) BANE
NDEN . C.M.R. et District MBANKOMO
Droupt : ONGOT ,
Posit : M~r ~ 11°18' P~r: 3°48' Carte
Piste piétons d'Edipkombo à Ebeba II
Popul: 101 (1965166) EWONDO
Yaound~ (3d) ,
NDIBESSONG G.r;; .H. et. ARR .. MFOU.
Groupt : TSINGA
Posit : Mér : 11°45' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (4d)
Piste auto de Meven à Nkomessebe et à Ndibessong
Popul 190 (1965) TSINGA
NDIEFIDI C.M.R. et ARR. MFOU
Group~ : MVOG-NOMO
Posit : M~r : 11°36' Par: 3°39' Carte Yaoundé (4a)
Sentier de Mfida à Ndangueng l
Ponul: 277 (1965) BANE
NDJONG-ASS l . C.M.R .et District SOA
Groupt ,: EMANA
Posi t : Mér : 11°31' Par: 3°57' Carte: Yaound'~ (4c)
Piste auto d'Ekombitié à Nkolessong
Popul 63 (1965/66) EWONDO
44
NDOMBO C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : ThWOG-NANA
Posit : Mér : 11048' Par: 3°57' Carte Yaoundé (4d)
Piste piétons de Libi à Menyoumekombo
Popul: 182 (1965) MVELE.
NDONG C.l'iI.E. et ARR. MFOU
Groupt : lWOG-M~OUGOU l
Posit : Mér : 11°35' Par: 3°47' Carte Yaoundé (4c)
Piste· auto de Nkongoa à. M~handan III
Po pul: 3 11 (19 65 ) BANE .
\
NDZANA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YENDOBO
Posit : M~r : 11°38' Par: 4°08 '
Route drEssé à Edzendouan, Afamvé
Po pul: 472 (1965) 1vlVELE .
Marché bimensuel
Ecoles: 1 éc ~ Cath. cyc. incompl.
Carte: Bafia (2a)
et à Minkama (Obala)
NGALAN
Posit
Piste
Popul
C.J'iT.R. et ARR. MFOU
Groupt : lWOG-MANGA l
: Mér : 11°39' Par ~ 3°53' Carte
piétons de Nlwlmeyang l à l'Hameau
9 8 (196 5 ) BANE
: Yao und é (4 c )
Engalenga
NGALI l C.M.R. et District SOA
Groupt : NGALI
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°00' Carte
Piste auto d'Ebang II à Ngali l
Popul: 185 (1965/66) ETON
Bafia (2a)
Posit
Piste
Popul
NGALI ·11 C.M.R. et District SOA
Groupt : NGALI
: Mér : 11°35' Par: 4°02'
auto de Nkometou II à Abondo
556 (1965/66) EWONID
Carte: Bafia (2a)
et à Oboa
NGANG l C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt :.EVONDO
Posit Mér: 11°41' Par: 3°45' Carte Yaoundé (Ac)
Route de Mfou à Dzouzok et à Omvan
Popul 251 ( 1965) EWONDO
45
NGANG II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : EV ON DO
Posit: Mér: 11°41' Par: 3°44'
Piste piétons de N~ang 1 à Nkilzok
Popul: 245 (1965) EWONDO
Carte
II
Yaound é( 4a)
NGAT C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : ATfl1ANGA
Posit : Mér : 11°58' Par ~ 3°50' Carte . Yaoundé (4d)
Carrefour de pistes autos vers Mewoulou et Nguinda, vers Nokzambo
vers Edou
Popul: 131 (1965) MVELE
Ecoles: 1 éc. Proto cyc. incompl.
Marché bimensuel
NGAT C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MVOG-NANA
Posit : Mér : 12°04' Par: 4°08' Carte
Sentier d'Etombang à Ngat
Popul: 176 (1965) NIVELE
Ecoles : 1 éc. Cath. cyc. incompl.
Nanga-Eboko (la)
NGATSONGO C.M.R. et 'District MBANKOMO
\ Groupt: MVOLYE 1
P0 si t : Mér : 11 ° 25 1 Par: 3° 40 1 Carte : Ya 0 und é (3 b)
Piste auto d'Oveng à Nkongdougou l, ,Nkolbiyen et.à Yaoundé
Popul: 241 (1965/66) EWONDO ..
Marché men suel
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
NGOANTET C.F.R. et ARR. ESSE
Groupt : AVAMANGA
Posit : Mér : 11°52' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (4d)
Route d'Essé à Ngoantet, Awaé et à Yaoundé
Popul 103 (1965) MVELE .
NGOMBAN
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YENDOBO
: Mér : 11°46' Par: 4°14'
auto d'~dzendoua1àMinkomibé
122 (1965) MVELE
Carte : Bafi~ (2b) .
et à Mekaa
46
NGON C.M.R. AKONO ARR. NGOUMOU
- Groupt : NKONG-ZüK
Posit : Mér : 11°16' Par: }034' Carte: Yaoundci (3b)
Piste auto d 'Otcilé Èi Nkoloked8 1 et à Bilik l
Popul: 193 (1965/66) EWONDO .
Ecoles: 1 éc. Cath .. cyc. incompl.
NGONA C.~I".R. et ARR. ESSE
Groupt : EDOUMA
Posit : Mér: 11°44' Par: 4°01' Carte: Bafia (2a)
. P:(stepicitons d 'Ongand i à Ngona et à Medo umbou
Popul 76 (1965) MVELE
NGONA
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et District SOA
Groupt : NTOUESSONG IV
~ Mér: 11°35' Pa~: 3°53' Carte
auto de Nkombassi à Ntouessong
355 (1965/66) EWONDO
Yaoundé .(4c)
Posit
Piste
Popul
NGONWA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt.: rlIVOG-NANA .
Posit : Nlér : 11°57' Par: 4°01' Carte: Bafia (2b)
Pisté aut6 de Ngat à Ndombo et à Mbamdzou
Popul: 411 (1965) lV'lVELE .
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
NGOSSE C.M. Pc. et ARR. ESSE
Groupt : EDOUMA
Posit : Mér : 11°54' Par: 3°56' Carte Yaoundé (4d)
Piste piétons de Mfou à Ebolowa
Po l 0C 1 ( ~ 9 OC h ') ~!rV"'I':LE·.pu ~ () \' -" _'. i _ .
NGOULMAKONG C.M.R. dès Etenga District :SIKOK· ARR. NGOUMOU
Groupt : NYOI\W
: Mér ~ 11°]0' Par: 3°43' Carte: Yaoundé (4a)
auto de Bikok à-Ebakoé, Nsimalen et à Yaoundé
122 (1965) ETENGA
NGOULMAKONG C.M.R. et District SOA
Groupt : NGOULMAKONG
Posit : Mp-r : i1°33' Par: 3°54' Carte
Route de Yaoundé à Mfadena II et à Soa
Popul: 820 ( 1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
Yaound é (4c)
NGOUM
Posit
Piste
Popul
C.r\~.R.
Groupt
~ Mér ~
piétons
168
47
et ARR. MFOU
: ~NOG-OWONDZOULI
11°39' Par: 3°48' Carte ~ Y00undé .(4c)'
de Nkol'afamba à Mekoéet à Ngounl
(1965) BANE .
NGOUMOU C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt ~ ThWOLYE l
Posit : Mér : 11"25' Par:. 3°41' Carte: Yaoundé (3b)
. Piste auto d 'Ovengà Nkolbiyen et à Fegmimbang l
Popul ~ 212 (1965/66) EWONDO .' .
NGOUMOU 1 C.1\1.R. AKONO ARR.' NGOUMOU
Groupt : NKONGZOK
Posit: Mér: 11°18' Par: 3°35' Carte
Route ~e Yaoundé à Oveng et à Akono
Popul: 112 (1965/66) EWONDO
Yaoundé (3b)
Posit
Piste
Popul
NGOUMOU II C.l';.R. AKONO ARR.' NGOillJOU
Groupt : NKONGZOK
Posit : IvIér : 11°18' Par: 3°35,' Carte: Yaoundé' (3b)
Carrefour de routes vers Otéié 'et Makak, ve~s Akono, ver~ ,Oveng
et Yaoundé
Popul: 227 (1965/66) EWONDO
Marchés: Mensuel et Hebdomadaire'
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl.
Dispensaire Cath. Miss. Cath. (Voir Hameau Nkoumekié)
Arrondissement crée en date du 20 Juin 1964 par;décrèt NU 24!DF/221
NGOUNDOU C.M.R. et ARR. ESSE
Groùpt ~ YDdBOUNI
: Mér : 11°50' Par: 4°04' Carte: Bafia (2b)
auto de Nkolavol') l à Etoutoua et à Fegmimbang.,
220 (1965) MVELE
NGOUN GOUMOU C.ILR. et ARR. ESSE
Groupt : YETOULOU
Posit : Mér : 12°05' Par: 4°11' Carte: Nanga-Eboko (la)
Piste piétons de Mingwosa à Ngoungoumou et à Mvom ".
Popul: 219 (1965) MVELE .
48
NGOUNGOl~IOU C.M.R. et District SOA
Groupt ~ NGOULMAKONG
Posit ~ ~~8r ~ 11°]8' Par ~ dCO]' Carte ~ Bafia (2a)
Sentier d'Ebogo II à Ngoungoumou et à Koulou
Popul ~ 92 (1965/66) EWONDO .
NGOUSSO C.M.R. et District SOA
Groupt ~ NGOULMAKONG
Posit .~ Mér ~ 11°33' Par: 3°5]' Carte ~ Yaoundé (4c)
Carrefour de routes vers Mfadena II et Yabtindé, vers Nkolfoulou II
et Soa, vers Essessalakok
Popul ~ 449 (1965/66) EWONDO .
Marché mensuel
NGU-INDA . C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt ~ AT~1ANGA
Posit : Mér : 11°54' Par ~ 3°50' Carte ~ Yaoundé (4d)
Carrefour de routes vers Edou, vers Efandi, vers Awaé
Popul ~ 307 (1965) MVELE
Ecoles ~ 1 éc. off. cyc. compl.
NGUINDA C.l'1eR. et ARR. ESSE
Groupt : MVOG-NANA
Posit : Mér : 11°06' Par: 3°03' Carte: Nanga-Eb0ko (la)
Piste piétons de Nkolessong ~Nguinda II et à Koa
Popul ~ 131 (1965) M'VELE
Marché bioensuel
NKADIP C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : ONGOT
Posit ~ Mér : 11°17' Par: 3~50' Carte
Route de Yaoundé ~ Matomb et ~ Eséka
Popul: 188 (1965/66) . EWONOO
Ecoles: 1 éc. Privée laïque cyc. compl.
Yaoundé (]d)
NKASSOMO C.M.R. et ARR. MFOU
lVIVOG-OWONDZOULI
Pos i t :. Mér : 11°.]6 'Par :. .J °45 1 Carte Yaound é (4c)
Piste auto de Mendong l à:Nkassomu
Popul: 175 (1965) BANE
NKIL
49
C.1\1 •R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
Posit : Mér : 11°44' Par: 3°50'
Route de Mfou à Omvan et à Ef~ndi
Popul 157 (1965) TSINGA
Carte Yaoundé (4c)
NKILNTSAM l C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt: BIKOP
Posit : Mér : 11°22' Par: Y)30' Carte: Yaoundé (3b)
Route d'Akono à Mbalmayo
Popul 335 (1965) ETENGA
NKILNTSM~ II C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : BIKOP
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°34' Carte.: Yaoundé (3b)
Piste auto d'Onagondi, Bikop à Bikok et à Yaoundé
Popul: 119 (1965) ETENGA
Posit
Route
Popul
NKILZOK l C.M. R. et ARR. MFOU·
Groupt : ~WOG-OWONDZOULI
: Mér.: 11 u 38' Par: 3 0 40' Carte
de Mfou à Nsimalen età Mbalmayo
431 (1965) BANE .
Yaound é (4a)
NKILZOK II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : IvIVOG-ZAMBO
Posit : Mér : 11039' Par: 3°40' Carte Yaoundé (4a)
Route de IvIfou à r: s imalen et à Mbalmayo
Popul : 202 (1965) BANE
Poste agricole
Marché bimensuel
Dispensaire Cath.
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl. Miss. Cath.
NKOABANG C.M.R. et District MBANKO~O
Groupt : ThWOLYE l
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°41 1 Carte: Yaoundé Ob)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkongdougou l età Yaoundé
Popul: 166 (1965/66) EWONDO .
NKOAKOM C.M.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONGZOK
Posit : Mér : 11°20' Par: ]°34' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegrnimbang l à Nkolassi et à Yaoundé
Popul: 147 (1965/66) EWONDO
Posit
Piste
Popul
50
NKOAYOS .c.t1,R. et ARE. ESSE
Groupt ~ YENDOBO
: Mér ~ 11°45' Par ~ 4°18' Carte: Bafia (2d)
piétons de Mvomdoumba à Nkoayos et à Ndjoré (Nanga-Eboko)
141 (1965) lVlVELE
NKOEBE
Posit
Piste
ropul
C.M,R. des Etenga District BrKOK ARR. NGOUMOU
Groupt ~ OMAN
~ Mér .~ 11°26' Par: 3°35' Carte: Yaoundé (3b)
auto de B::_>on à Bikok et à Yaoundé
90 (1965)- ETENGA
NKOELON C,~,T.B. et Dür~ric·c AKONO ARR..NGOUMOU
Groupt ~ AKONü
Posit : lVIér : 11°18' P{3r: 3°32' Carte ~ Yaoundé (3b)
Route de Ngou~ou à Akono
Popul ~ 206 ("1965/66) Ewmmo
NKOLAFMJBA C.M.R, et ARR, ESSE
Groupt : YEr.lIBAHAK
Posi t : Mér : 11° 38' P:=H' 2 4°00 1 Carte 0 Bafia (2a)
Route d'Essé, Fegmimbang ~ Nkoiafamba et à Yaoundé
Popul 158 ( 1965) L1V:C::_E
NKOLAFAMBA C. M. H. et ARR '. Mli'OU
Groupt : l\~VOG-}:IANGA l
Posit : l\1ér : 1"1°39' Par ~ 3°51' Carte
Route de Mfoù à Omvan et à Yaoundé
Popul: 284 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. off, cyc. co~pl.
Yaound~ (4c)
NKOLAF~TE C.M.R. et District MB"~~KOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér ~ 11°27' Par: 3"53' Carte Yaoundé (3d)
Route de Nkolbisson à Leboudi l et à Obak
Popul 286 (1965/66) EWONDO
NKOLAKONO C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt ~ NOMAYOS
Posit : Mér : 11°22' Par: 3°42' Carte Yaoundé'(3b)
Route d'Oveng à Nkolngok et à Yaoundé
Popul 214 (1965/66) EWONDO
51
NKOLAKONO l C.:M. R. et District AKONO· 'ARR. N GOUlVIOU
.Groupt .: AKONO
Posi t : Mér : 11 ° 19 1 Par: 3°li' Carte: Yaound é Ob)'
Fiste auto de Fegmimbang l à Nkolngambidà et à Yaoundé
Popul: 280 (1965/66) EWONDO
NKOLAKONO II
Posit : Mér :
Piste pü)tons
Popul 175
C.~F.R. et District AKONO ARR. NGOUMOU"
Groupt : AKONO
11°21' Par: 3°33' Carte: Yaoundé.Ob)
(~9~~!~~~am~0g~~Mbalélonet à Bikop
NKOLASSI C.r.LR. et Ati.R.' ~\'1rou
Posit
Piste
Popul
Grou pt : MVOG-OWO]'} DZOUL l
: Mér : 11 0 40 ' Par: 3 0 47 1
auto de Dzouzok à Akom
122 ( 19 6 5 ) TSIN GA
Carte Yaound é (4c).'
Posit
Route
Popul
NKOLATO C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : ~nNKOM
: Mér : 11°47' Par: .3°55' Carte:, Y-aoundé.. (Ad) "
d'Essé à Awaé Fkolato et à Yaoundé.
177 (1965) ~WELE
NKOLAVOLO II C.r,}.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMBARAK
Posit : Mér : 11°49' Par: 4°02' Carte: Bafia (2b)
Route d' Essé à Nkolavolo l et à I\~inkomilala
Popul: 291 ( 1965) MVELE .
Ecoles: 1 éc, Cath. cyc. incompl.
A NKOLAVOLO l sont situés: Ecoles: 1 éc.Cath. cyc. compl.
Miss. Cath. Dispensaire Cath.
NKOLBA C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEl'.ŒARAK
Posit : Mér : 11°44' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (4c)
Piste auto d'Ongandi-Mebem à Menyoumekombo età Endoum
Popul: '242 (1965) MVELE' " .
NKOLBIBANDA C.M.R. AKONO. ARR. NGOIDWU
Groupt : NKONG-ABOK
Posit : lVIér : 11°17' Par: 3°42' Carte
Piste auto de Mbayengue l à Nkolbibanda
Popul 219 (1965/66) EWONDO.
Yaoundé (3b)
52
NKOLBIKOGO C.l.\T.R. et .ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANZE
Posit : Mér : 11°33' Par: 3°48' Carte: Yaoundé' (4c)
Sentier de Nsazomo à Nkoulou et à Nsimalen
Popul: 259 (1965) BANE
NKOLBISSON c.r,': .R. et District MBANKOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér : 11°27' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
Carre16urde Routes vers Yaoundé, Obak et Okola, vers Meforno et
Matomb, .vers Ndamvout II
Popul: 1 186 (1965/66) EWONDO
Dispensa ire off.
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
NKOLBIYEN C.E.R. et District MBANKOMO
Groupt : MVOLYE l
Posit : M6r : 11°26' Par: 3°42' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Nkolakono à Nkolbiyen et à Yaoundé
Popul: 192 (1965/66) EWONDO
Poste agricole
Marché mensuel
Dispensaire off.
Ecoles: 1 éc~ Cath. 'cyc. compl.
NKOLEBDilBISSIE C.M.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit :Mér : 11°20' Par: Y i 34' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolngambida et à Yaoundé
Popul: 103 -(1963) ,EWONDO
NKOL EMAN C•~1.R. ArCON0 ARR • NGOillWU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit: Mér: 11°15' Par: 3°33' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto d'Otélé à Ngon, Ovangoul 1, Nkoléman et à Nkolnlong III.
Popul : 168 (1965/66) EWONOO
NKOLEMOMOOO C.M.R. ARON0 ARR. NGOmWU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°36' Carte Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Oveng et à Yaoundé
Popul 178 (1965/66) EWONOO'
53' -
NKOLESSONG C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : EDOUMA
Posit : Mér : 11°50' Par: 3°57' Carte
Piste piétons d'Odoudouma à Libi
Popul: 155 (1965) MVELE
Marché bimensuel
Yaoundé (4d)
NKOLFON C. l',,! • R. et District MBANKOMO
Groupt ': NVOLYEI.·
Posit: Mér :11°26' Par: 3')45' Carte ·Yaoundé (3d)
Sentier de Nomayos l à Nkolfon
Popul: 152 (1965/66) EWONDO·
NKOLFOULOU l C.M.R. et District SOA
Grouj)t : NGOULMAKONG
Posit : Mér : 11°34' Par: 3°54
'
Carte Yaoundé (,4c)
Route· de Yaoundé à Nfadena II et' à Soa
Popul: 275 (1965/66) ETENGA
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
NKOLFOULOU II C.r.:.R. et. District SOA
Groupt : NGOULl\IAKONG . .
Posit: M8T: 11°'31:)' PAr: 3°55' Carte :Yaoundé'(4~).. ·'··
Routè de Yaoundé à NfadeDa'l~ etàS~a
Popul .81 (1965/66) ETENGA
NKou.mONDE C.M.R. et ·ARR. ESSE
&roupt : MVOG-NAN'A
Posit : Mér 11°57' Par: 4°05.' Cart~.:Bafia(~b)
Route drEssé à Bikoué et à Obala
Popul 343 (1965) MVELE .
NKOLMEDJAP C.rt.R. AKONO ARR. NGOUMOU
. Groupt : NKONG-ZOK
Posit : Mér : 11°16' Par: 3°37'Carte Yaoundé (3b)
Piste piétons d'Ebolboum là Nkol~edjap
Popul: 160 (1965/66) EWONDO
NKOLMEFOU l C.M.R .et ARR. MFOU
'Groupt : l\JIVOG-NOMO
Posit : Mér : 11°33' Par: 3°41' Carte: Y~oundé (4a)
Route de Mfou à Nsimalen et à Mbalmayo
Popul: 378 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. off. cyc. campI. Scierie.
NKOLMEFOU II
Posi t : 'Mér :
Piste piétons
Popul - 139
54
C•M•R. et ARR.' MFOU
Groupt : MVOG-AMOUGOU II
11° .3 5 ' Par: J °3 4 ' Cart e
d'AkomnyadaII à Ndangueng
(1965) BANE' .
Yaound é (4a)
, .
NK0:YD;ŒLEN C•NI. R. AKONQ. ARR. u Nq.OlJJ'vIOU
Groupt : NKONG-ABOK
Posit : Mér: 11°tA' Par: )°3,6 1 Carte: Yaoundé (3a)
Route. de N-goum<:nJ, à OtéJ-é et à Nkolmelen, (Makak)
Popul: ,185 (1965/66 } EWONro .'
Dispensaires Cath.
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl. ; Séminaire et Poste essence
C:-::œrière
Miss. Cath.
NKOLMELEN C.lVI.H. de13 Eten'ga et District; BIICOk ARR. NG01Jl\'IOU
Groupt :' 0MVAN
IJosit : Hér: 11°26' Par: 3°36' Carte: Yaoundé Ob)
Piste auto de Bikok'à Nkolmelen'et à Nkolngok
Popul 145 (196~) ETENGA
NKOLMENDI:JG C.M.R. AKONO ARR.NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK
Posi~ : Mér : 11°17' Par: 3°35' Carte Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Otélé et à Makak
Popu:: 174 (1965/66) EWONDO
Ecoles : 1 éc. off. cyc. incompl.
NKOLMESSI C.M.R. MCONO ARR. NGOIDJOU
Groupt : NKONG~ZOK
Posit : Mér : 11°22' Par: 3°35' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolbiyen et à Yaoundé
Popul: 397 (19 6 5/66) EWONDO
Marché mensuel Dispensaire off.
Ecoles:' 1éc. Cath.-cyc. compl.
NKOLMEVAH C.Y.R. et ARR. MFOU
Groupt : ]~OG-MI0UGOU II
Posit : Mér : 11°38' Par: J035' Carte: Yaoundé (4a)
Piste piétons d'Ekidmekoé à Ekombitié (Abimoah)
Popul: 193 (1965) BAN~
55
NKOLMEYANG l C.~T.R. et ARR. l\1FOU
Groupt : MVOG~MANGA l
Posit: Mér ~11°39'Par ~ 3°51' Carte, ~ Yaoundé C4c)
Route de Yaounàé à Bkolafamba et à Akonolinga
Popul: 326 (1965) BANE
Marché hebdomadaire
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl.
NKOL1ŒYANG II C.R.R. et htR. l\1FOU
, Groupt : MVOG-MANGA l
Posit : Mér : 11°39 1 Par: 3°52' Carte
Sentier de Nkolmeyang l à NkolMeyang II et
Popul: 339 (1965) BANE'
Yaoundé (4c)
~ Engalengang (Hameau).
NKOLMEYAN GIll
Posit : Mér ~
Route de M'fou
Popul 161
C.IvI.R ~ 'et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA l _
11°39' Par ~ 3°51' Carte
à Nkolafamba et à Yaoundé
(1965) ,BANE
'Yaoundé (4c)
NKOLMENYENGUE C.M.R. et District MBANKOrvrO
Groupt : ONGOT
Posit : Mér : 1'1°19' 'Par ~ 3°46' Carte : Yaoundé (3d)'
Piste auto d'Angon l à Angongo
Popul: 129 (1965/66) EWONDO
NKOLMESSENG l
Posit ~ Mér :
Piste auto de
Popul 185
C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : MVOLYE l'
11°28' Par: 3°44' Carte ~ Yaoundé (3b) ,
Binguela l à Nkourhadzap et à Nkolmesseng
(1965/66) EWONDO
NKOLMESSENG II C.M.R. et District SOA.
Groupt : NGOULMAKONG
Posit : Mér : 11°32' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé à Nkolmesseng l et ~ Nkolmesseng II
Popul: 255 (1965/66) EWONDO , ' '
NKOLMESSENG III C.~~ .,R. et Di,strict SOA
Groupt : NGOULMAKONG'
Posit : Mér : 11°33' Par: 3°52 j Carte Yaouridé (4c)
Route de Yaoundé à Nkolmess~g l
Popul 113 (1965/66) EWONDO
56
NKOLMEWOUT C .~,~ •R. et Distr iet MBANKOMO
Groupt : ONGOT
Posit: Mér : 11°14' Par: ,3°49' Carte' Yaoundé (3e)
Route de Yaoundé à Nkolnkoumou et .~. Edéa
Popul 226 ( 1965/66) ËWONDO',
NKOLMEYOS C. TIlT .R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-NOJ\iIO
Posit : M~r : 11°37' Par: 3°44' Carte Yaoundé (4a)
Piste auto de Mendong l ~ Nkoimeyos
Popul: 142 (1965) BANE
NKOLNDA l C.N.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-M~OUGOU l
Posit : Mér : 11°32' Par: ]°45' Garte .Yaoundé (4e)
Route de l\1fou' à, Nsimalen et ~ Yaoundé .
Popul 286 (1965) BANE
NKOLNDA II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-AtrvIOUGOU l
Posit : MRr : 11°32' Par: 3°44 1 Carte Yaoundé (4a)
Route de M~ou à Nsimalen et à Yaoundé
Popul: 258 (1965) B.ANE
Dispensaire off.
NKOLNGAMBIDA C.n'.R. AKOnO ARR. NGOID:IOU-
Groupt : NKONG~ZOK
Posit : M~r : 11°19' Par: 3°34' Carta: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmi111bang l 2 Nkolmessi et à Yaoundé
Popul: 92( 1965/66) EWONDO
NKOLNGOE C.M.R. et ARR •. MFOU
Groupt : EVONDO
Posit : Mér : 11°42' Par: 3°43' Carte 0 Yaoundé (4a)
Piste Piétons de Kamba l à Zok l
Popul 158 (1965) BANE
NKOLNGOK C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMESSOMO
Posit :'Mér: '11°38' Par: 3"58' Carte": Yaoundé (4c)
Route d'Essé à Ofoumselek, Koukounou et à. Nkolng'0k
Popul 210 (1965) MVELE
57
NKOLNGOK C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt ~ 1WOy-M~OUGOU 1
Posit ~ Mfr .~. 11°33' Par ~ 3°45' Carte Yaoundé.(4c)
Piste auto de Nkolnd~ II ~ Nkolngok
Popul 324 (1965) Bl~E
NKOLNGOK C.M.R. et District MBM1KOMO
GroL1pt .~ NOMAYOS
Posit: lYIér : 11°22' Par: 3°42' Carte Yaoundé (3b)
Route de Mbankomo à Oveng et à Ngou~ou
Popul ~ 465 (1965/66) EWONDO
NKOLNGOK l C.M.R. des Etenga et District BIKOK ARR. NGOm~OU
Groupt : BIKGP
Posit : Mér ~ 11°22' . Par: 3°30' Carte: Yaoundé (3b)
Route d'Akonoà Nkong Bimvia, et à Mbalmayo
Popul : 212 ( 1965) ETENGA
NKOLNGOK II C.~T.R. des Etenga et District. BIKOK ARR.NGOUMOU
Groupt ~ OMAN .' .
Posit : Mér : 11°26' Par: 3°36' Carte ~ Yaoundé (3b)
Route de Bikok à Nkclngo~ II et à Nkongnen 1
Po pul: 127 ( 196 5) ETENGA ' .
NKOLNGOK III C.~.R. AKONO ARR. NGOUMOU
J
Groupt : NKONG-ZOK
Posit: Mér : 11°21' Par: 3°35' Carte: Yaoundé'(3b)
Piste auto de Fegmimbang 1 à Nkolmessi et à Yaoundé
Popul: 72 (1965/66) EWONDO
NKOLNGUET C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : ATEMANGA
Posit : Mér : 11°54 t Par : 3°54' Carte Yaoundé (4d)·
Route d'Essé à Awaé et à Akonolinga
Popul 234 (1965) MVELE
NKOLNGUET C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : 1WOG-OWONDZOULI
Posit ~ ,Mér : 11°38' Par: 3°45' Carte: Yaoundé (4c)·
Route de Mfou à Nkonf,oa et à Ya~undé
Popul 236 '( 1965) BANE
Posit
Route
Popul
NKOLNGUET C.~tT .R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOm~OU
Groupt : NYOIvIO
Po s i t : IvI ér : 11° 29 ' Par: 3° 41 i Cart e : Ya0 undé (3b)
Piste ,auto de Bikok à Vegbe 1, Nkolnguet,Essazok let à Yaoundé
Po pul: 141 ( 1965) ETENG A . .
NKOLNGOmrou C.1\!~.R. et District MBANKOMO
Groupt : ONGOT
Posit : Mér : 11°24' Par: 3°51' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Mbankomo à Yaoundé et à Edéa, Douala
Popul: 188 (1965/66) EWONDO' " .
Dispensaire off.
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl ; Miss. Cath.
NKOLNLONG 1 C.r:I.R .. et District AKONO' ARR. NGOUNOU
Groupt : NKOLNLOrtG
Posit : Mér : 11°14' Par: 3°29' Carte: Yaoundé (1c)
Piste auto de Fegmimbang 1 à Akongo III
Popul: 593 (1965/66) EWONDO
Marché mensuel
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
NKOLNLONG II C.Y.R. et District AKONO ARR. NGOm~OU
Groupt : NKOLNLONG
Posit : Mér : 11°13' Par: 3°28' Carte Yaoundé (1c)
Piste auto de Fegmimbang 1 à Akongo III
Popul: 338 (1965/66) EWONDO
NKOLNLONG III C.~;~.R. AKONO' ARR. NGOUMOU
Groupt : NKOLNLONG
Posit: Mér: 11°12' Par: 3°21' Carte Yaoundé'(1c)
Piste auto de Fegmirnbang 1 à Akongo
Popul 120 (1965/66) EWONDO
NKOLNSALA C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : RWOG-NOMO
Posit : Mér : 11°31' Par': 3°40' Carte: Yaoundé (4a)
Route de Mfou à Nkilzok II, Nsimalen et à Yaoundé
Popul 116 (1965) BANE
NKOLNSOH C.U.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-AMOUGOU 1
: Mér : 11°32' Par: 3°41' Carte: Yaoundé (4a)
de Mfou à Nsimalen, Essazok 1 et à Yaoundé
89 (1965) BANE
Posit
Piste
Popul
59
NKOLNSOH C.rT.R. de s' Etenga District BIKOK ARR. NGOŒWU
Groupt : NYOMO
: Mér : 11°27' Par: 3°42' Carte: Yaoundé (3b) ,
auto de Bikok à Ebangrnengong, Nkolnsoh Nsirnalenet à Yaoundé
184 (1965) ETENGA
NKOLNTSAM C.~~.R. et District MBANK0I\10
Grount : NKOLBISSON
Posit : Mér : 11°22' Par: ]°48' Carte Yaoundé (3d)
Piste auto d'Ongot à Okoa
Popul: 140 (1965/66) EWONro
NKOLO l C.~.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA II
Posit : Mér :11°34' Par: 3°51' Carte: Yaoundé (4c)
Piste auto de Mfou à Ornvan et à Nkolafarnba
Popul:' 373 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl. Miss. Cath.
NKOLO II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG MANGA II
Posit : Mér: 11°35' Par: 31.151' Carte: Yaoundé (4c),..
Route de Nkolafamba à Yaoundé
Popul 277 (1965) BANE
NKOLO III C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA II
Posit : Mér : 11°36' Par·: 3°51' Carte Yaoundé (4c)
Rout e de Nkolafarnb a à Yaound é' .
Popul 316 (1965) BANE .
NKOLO IV C.r,T.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANGA II
Posit : Mér : 11°34' Par: 3°51
'
Carte: Yaoundé (4c)
Route de Nkolafamba à Yaoundé
Popul: 162 (1965). BANE
Ecoles : 1 éc. off. cy,c. compl.
NKOLOKEDE C.M.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt :NKONG-ZOK
Posit: Mér : 11°14' Par: 3°34' Carte: Yaoundé .(3a)
Piste auto d 'Otélé à Nkolokede, Bilik et à Fègmimbang 1.
Popul: 166 (1965/66) EWONDO.. .
60
NKOLONDOM l C.M.R. et District SOA
Gro upt : EMAN A
Posi t : Mér : 11°.30' Par ~ .3°57 1 Carte
Piste auto d'Emana È\ Nkolondom l
Popul 306 (1965/66) EWONDO
Yaoundé (4c)
NKOLONDOM II .
Posit : Mér :
Piste piétons
Popul - 508
C.~.R. et District SOA
Groupt : ErvIANA·
11°29' Par: 3°57' Carte
de Nkolessong ~ Yegassi
(1965/66) EWONDO
Yaoundé· (3d)
NKOLOVENG C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-NOMO
Posit : Mér ~. 11°36'Par : }043' Carte: Yaoundé (4a)
Sentier de Bénébalot ~ Ngat (Hameau) et ~ Nkolmeyos
Popul: 114 (1965) BANE
NKOLTOP C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : EIOUMA
Posit : Mér : 12°00' Par: 3°55' Carte:· Akonolinga(Jc)
Piste auto de Top à Olenguina
Popul :72 (1965) NNELE
Marché bimensuel
Ecoles ~ 1 éc. Prot. cyc. compl.
NKOLTSIT C.M.R. et District, SOA
Groupt.: NTOUESSONG IV
Posit: ~i~f~r ~ 11°.37' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (4c)
Route de Yaoundé 8 Mfa?ena II, Ntouessong VII et à Nkoltsit
Popul: 765 (1965/66) ETENGA
Marché mensuel
NKOLYANGA C.WI.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMBOUNI
Posit : Mér : 11°44' Par :.4°07 1 Cart.e Bafia (2a)
Piste auto de N}JI~.avolo l à Edzendouan
Po pul : 74 (1965) MVELE Tr . lbu
NKOLYEGUE l C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt : NK01BISSON
Posit : Mér : .. 1P17' Par: ]°46' Carte Yaoundé (3d)
Piste auto d' Ongot Èt Angongo et, à Oveng
Popul: 308 (1965/66) EWONDO
MBANKOMO
Posit
Route
Popul
61
NKOLYEGUE II c.r'T .R. et District
Grollpt ~ OKGOT
Posit: M?r : 11°16' _ Par: 3°47' Carte
Piste auto d'Ongot 8-Angongo et àOveng
Popul: 122 (1965/66) EWONDO -
NKOMASS l C. ~I. R. et Di s tric t ~.ŒANKOHO
Grollpt : NKOLBISSON
: Mér: 11°27' Par: 3°52'- Carte
de Yaoundé à Nkolbisson et à Esékg
444 (1965/66) EWONDO
Yaoundé - (3d) --
Yaoundé Ud)
NKOMBASSI C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : 1WOG-MANGA l
Posi t : Mér: 11 0 36' Par: Y 151'
Route de Yaoundé à Nkolafamba et à
Popul: 163 (1965) BANE
Léproserie off.
Carte: Yaoundé (4c)
Akonolinga
NKOMEKOUI C.M.R. et District MBANKOMO
Groupt: ONGOT
Posit: Mér: - 11° 19' Par: 3'-' 50' Carte
Route de Yaoundé- à Ongot et à.Eséka
Popul: 195 (1965/66) EWONDO
Yaound é (3 d)
NKOMESSEBE C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : TSINGA
Posit: Mér : 11°46' Par:, 3°52' Carte: Yaoundé·(4'd)
Piste auto -de Meven à Nkomessebe _
Popul: 189 (1965) TSINGA
Marché mensuel
NKOMETOU l C.M.R. et District SOA
Groupt : EBANG _
Posit: Mér: 11°33' Par: 4°02' Carte: Bafiaj2a).
Route de Yaoundé à Ebang et à Obale.
Popul: 461 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl.; Miss. Cath. -
NKOMEYO C.M.R. et ARR. ESSE
_ __ Groupt : MVOG~NAN.A
Posit: Mér: 11°59' _Par :4°04' Carte, Bafia',(2b)
Rout~ d'Essé à Bikoué et à Nf6~eyu-
Popul: 203 (1965) -MVELE_
Marché bimensuel
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
Posit
Route
Popul
62
NKOMO l C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-MANZE
Posit : M~r: 11°33" Par :3°50' Carte
Route de Mfou à Nkolafamba~et à Yaound~
Popul: 266 (1965) BANE .
Dispensaire off.
NKOMO II C.rvToR. et ARR. MFOU,
Groupt : MVOG-BELING A
: Mér : 11°32' Par: 3 D5P'Carte
de Mfou à Nkongoa et à Yaoundé
266 (1965) BANE
NKONDOM C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : MVOG-OWONDZOULI
Posit: Mér :11°39' Par: 3°46~ Carte
Piste auto d'Anyoun~om l à Kounou
Popul: 351 (1965) ,BANE .
Yaound~ (4c)
Yaound~ (4c)
Yaound~ (4c)
NKONG-ABOK l C.M.R. AKONO ARR. NGOŒTOU
Groupt : NKONG-ABOK
. Posit : Mér : 11° 16' Par: 3°41' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Nkongmeyos l à Nkong-Abok l
Popul: 226 (1965766) EWONJJO
Marché mensuel
NKONG-ABOK II C.~Œ.R. AKONO ARR.· NOUmWU
Groupt : NKONG-ABOK II
Posit. : M~r : 11°15'P8.r : 3°40' Carte: Yaoundé (Jb)
Piste auto de Nkong-·Meyos l à Nkong-Abok l et II
Popul: 107 ( 1965/66) EWONOO .
Ecoles: 1~c. off. cyc. compl.
NKONG..:.BIBEGA C.~~.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°3J' Carte Yaoundé (Jb)
Route de Ngoumou à Akono et à Mbalmayo
Popul: 62 (1965/66) ... EWONDJ
NKONG-BIMVIA C.M.R" de s Etenga. District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : BIKOP
.Posi t : Mpr : 11 ° 22 1' Par: 3 0 29
'
Carte: Yaound é (Id).
Route de' Bikok à Bikop, Manmenyi 'et à Olàma., Ngomedzap
Popul :204 (1965) ETENG:A .
63
NKONGOA C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt ~ ThWOG~MJOUGOU l
Posit : M~r ~ 11°36'. Par ~ 3°48' Carte Yaound~(4c)
Route de Mfou à Nkolnguet et à Yaound~
Popul: 711 (1965) BANE
Dispensaire off.
Ecoles ~ 1 ~c. Cath. cyc. compl. Miss.Cath.
NKONG-BINGUELA C.M.R. et District
Groupt ~ NOMAYOS
Posit: M~r ~ 11°2~·1 Par: 3°44'
Piste auto de Mbankomo à Binguela
Popul ~ 378 (1965/66) EWONDO
Ecoles ~ 1 ~c. off. cyc. compi.
MBANKOMO
Carte ~. Yaound ~
l et à Ngoumou .
(3b)
NKONG-BIYEN C.M.R. et District MBANKONO
Groupt ~ ~WOLYE l
Posit ~ Mér ~ 11°24' :2ar ~ 3°44' Carte ~ Yaoundé (]b)
Piste auto d'Oveng à Ngournou et à Yaound~
Popul: 316 (1965/66) EWONDO
Ecoles ~ Î éc. off. cyc.· compl.
NKONG-DOUGOU l C.M.R. des Etenga District. BIKOKARR. NGOmWU
Groupt : MEYILA .
Posit : M?T : 1-1°24' Pétr ~ 3°38: Carte: Yaoundé C3b)
Piste a'"rGo de Fegmimbang l à Nkol biyen et à Yaound é -
Popul: 207 (1965) ETENGA
Marché meL'suel
tŒR. NGOUMOU
Posit : Mér :
Piste piétons
Popul 109
NKONG-DO~~Q~J.:_~. C.W,R. des Etenga District BIKOK
Groupt ~ MEYILA
)1°24' Par: 3°37' Carte ~ Yaoundé Ob)'-
de Nkongdougou l à Nkongdougou Il et à Nkoebè
( 1965) ETENGA
NKONG-DOUGOU III. C.M.R. des Etenga District BIKOKARR.NGOUMOU
-"-- GrouDt :MEYILA
Posit ~ Mér ~11°2liP(3r : 3 0 ]8' Carte: Yaoùnd~ (3b)"
Piste auto de Fegmimbang l à Nkoibiyen et à Yaound~
Popui 135 (1965) EWONDO
NKONG..;IX)UGOU IVC,M.R.des l'~tenga District BIKOK .ARR.NGOUMOU
Groupt -: l\ŒYILA
Posit : Mér: 11"23' -~:?8:C :3°37' Carte ~ yaound~·(3b)
Piste auto de Fegm18ballg 1 ~J, Nlwlbi:r en :::::t àYaound~
Popul: 134 (1965) ETENGA
Ecoles: 1 ~c. off. cyc. compl.
- 64
NKONG roUGOU V C.~[ .H. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Grou]?t :. OMAN
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°36' Carte: Yaoundé (3b)
Piste piétons de Nko-Ebé à Mbadourlou 2
Pcpul: 307 (1965) ETENGA
NKONG DOUGOU VI C.~Œ..R. des Etenga District BIKOK ARR.NGOUT\10U
Groupt : MEYltA .
Posit : Mér : 11°22' Par: 3 0 37' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolbiyenet à Yaoundé
Popul: 256 (1965) ETENGA . .
Posit
Piste
Popul
NKONG-MELEN C.T'~.R. E~t ARR. MFOU
Groupt :: TSINGA
~ Mér : 11 0 46' Par: 3 ° 51 '
auto ,de Meven à Nkong-Melen
107 (1965) TSINGA '
Carte: Yaoundé (4d)
et à, Nkongmessebe
Posit
Route
Popul
NKONG-MEYOS l C.M.R. AKONO ARR. NGOmmU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit: Mér: 11<J19' Par: 3°37' Carte Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Oveng et à Yaoundé
Popul: 106 (1965/66) EWONOO
NKONG-MEYOS II C.M.R. AKONO ARR. NGOŒWU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit: Mér: 11°19'- Par: 3°37' Carte: Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Oveng et à Yaoundé
Popul: 184 (1965/66) EWONOO
NKONG-MEYOS III C.M. R. 'AKONO ARR. NGOlJI'TOU
Groupt : NKONG-Z'OK
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°33' Carte: Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Nkong-Zok l et à Akono
Popul: 119 ( 1965/66) EWONDO
NKONG-NEN l C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : BIKOP
: Mér:, 11°24' Par: 3°27' Carte: Yaoundé (1d)
d'Akok-Bekoé à Evindissi
435 (1965) ETENGA
':,
-,'
NKONG-NEN II C.M.R •
. Groupt
Posit : Mér : 11°25'
Route de Nkon~-Nen l
Popul: 410 l 1965)
G5
de s Etenga District BIKOK. ARR. 'N"GOUl\TOU
: EVTNDISSI
Par: 3°28' Carte' Yaoundé ( ld) -
à Evindissi
ETENGA
NKONG-NTSAM C.:M.R. et District AImNO ARR'-, NGOUMOU
Groupt : NKONG NTSAM
Posit : Mér : 11°17' Par: 3°29' Carte ': Yaoundé (1d).
Piste auto de F'egmimbang l àNkongo III' '
Popul 518 (1965/66) EWONDO .
NKONG-ZOK l C.t1 .R. AKONO ARR. NG01JMOU
.~ Groupt : NKONG-ZOK
Posit: Mér:. 11°18 1 Par :3°34' Carte:
Route de Ngoumou à Fegmimbang 1 et à Akorio
Popul: 193 (1965/66) EVlONTIO
Poste agricole
Ecoles : 1 éc. off. cyc. compl.
TIispensaire off.
Yaound 'é( 3b)'
, ) , .
Posit
Route
Popul
NKO~G-ZOK II C.lIT.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ZOK
: r:Iér : 11°18' Par: 3°33' Carte: Yaoundé (3b)
de Ngoumou à FegmiMbang let à'Akono
: 225 (1965/66) EWONDO
NKOSSO
Posit
Piste
Popul
C.E.R. e-~ ARR. ESSE
Groupt : EDOUMA
: Mér : 12°03' Par: 4°00'
auto d'Olenguina à Mvolo et
334 (1965) MVELE
,.
'': .
Carte·': Nanga--Eboko (la)
à Nkosso
NKOT..,.NKONG C.fI . R. et Distric t MBANKOMO··
Groupt : ONGOT
Posit: Mér : 11()16' Par: 3°46' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Oveng à Ebeba II et à Nkolmewout
Popul: 139 (1965/66) EWONDO
"
NKOZOA C.I\~.R. et District SOA
-GroujJt ~ EBANG
Posit :Mér ; 11°32' Par: 3°57' Carti Yaoundé (4c)'
Route de Yaound é à Ebang et à Obala
Popul . 362 (1965/66) EWONDO
66
NKOULOU C.IVIoR. et ARR. MFOU
Groupt : IVNOG-MANZE
Posi t : Mér ~ 11° 33'Par : 3~ 47' Carte: Yaoundé (4c)
Piste auto de Mehadan II à·Nkongoa
Popul: 164 (1965) BANE'
NKOUMADJAP C.M.R. et Distrlct MBANKOMO
~roupt : MVOLYE 1
Posit : Mér : 11 ° 25' Par: 3'45 1 Carte Yaoundé (3d)
Piste auto de Binguela 1 à Nkoumadzap
Popul ~ 198 (1965/66) EWDNOO '
Ecoles : 1 éc. off., cyc. compl.
NLOBISSON 1 C~M .i,R. et AER. MFOU
Grou'pt : l'{ITOG-MANGA 1
Posit: NIér: 11 ï 31' l'al': 3°~0' Carte :Yaoundé'(4e)
Route de Yaounàé à Nkoln§lié et à Odza 1
Popul: 222 (1965) BANE
NLOBISSON II C.~r.R~ et AER. 1\iIFOU
GrQuJyt : MVOG-MANG A
Posit: l'iJér :11 111 37' Par: 3°51'
Route de Yaoundé à NkornbDssi' et à
Popul : 1~6 (1965) BANE
1
Carte: Yaoundé (4~)
Akonol inga '
NLONAKENG C.M .. E. et ARR. ESSE
Groupt : ATllJANGA
Posit: Mér : 11°59' Par: 3°50' Carte
Piste piétons de Ngat à Nlomakeng
Popul: ~5 (1)65) MVELE
Yaoundé (4~)
NLONG C.M.R.et ARR. ESSE
Groupt : WlINKOM
Posit: Mér: 11°45' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (4d)
'Piste- ,auto d' Elat à .Menyoumekombo et à Nkol ba
Popul 361 (1965) MVELE
NLONG C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YETOUIJOU
Posit: Mér: 12?02' Par: 4°11'
Pistepi~tons d~rKokoa à Mekom et
Popul 130 (1~65) MVELE
NOMAYOS C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MVOG-NANA
Posit: Mér: 11°52 1 Par: 4°02'
Route diEss~ à N~mayos, Awaé et à
Popul: 296 (1965) MVELE
Carte: Nanga-Eboko' (la)
à Nlong
Carte: Bafia (2~)
Yaoundé
67
NOMAYOS l C.lVI.R. et District : MBANKOMO
. Groupt : l~OMAYOS
Posit : Mér : 11°26' Par: 3°47' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Mbalngong et à Ngoumou
Popul: 747 ( 1965/66) . EWONDO
Marché mensuel Dispensaire off. !
Ecoles: 2 éc. 1 off. '1 Cath. cyc. compl.
Miss. Cath.
NOMAYOS II C.JlLR. et District MBANKOMO'
Groupt : NOMAYOS
Posit: Mér: 11°25' Par: 3°47' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Nomayos l et à Ngoumou
Popul: 156 (1965/66) EWONDO
NSAN
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et District SOA
Groupt : NGOUU;IAKONG
: Hér : 11°35' Par: 3°56' Carte
auto àe Rkolfoulou II et à Ngalli
307 (1965/66) TSINGA
Yaoundé (4c)
NSAZOMO 'c .Tv!. R, ,et ARR. MFOU
Groupt': r,:IVOC~M.ANZE
Posit M~r: 11°33' Par: 3°49' Carte : Yaoundé (4c)'
Route de Mfou à Nkomo l et à (hameau Angassi) Nsazomo
Popul 322 (1965) BANE
NSIMALEN C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : lVIVOG-AMOUGOU l
Posit : Mér : 11°32' Par: 3°44'
Route de Mfou à Nkilzok, Nsimalen
Popul: 350 (1965) BANE '
Dispensaire Gath.
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. co~pl.
Miss. Cath.
Carte : Yaoundé (4a)
et à Yaoundé
1 centre d'apprentissa&e Cath.
NSIMI C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : YETOULOU
Posit : Mér : 11°53 1 Par: 4c 07' Carte: Bafia (2b)
Piste auto d'Essé à Bikoué, Ebogo et à Obala
Popul: 152 ( 1965) MVELE
NSOH
68
C.M.R. de s Etenga District BIKOK ARR.' NGOU1V1OU
Groupt : NYGMO ,
Posit : Mér : 11°29' Pa'r: J041' Carte: Yaoundé (Jb)
Piste piétons de Zoatoupsi à Nkolngé et ~J Nsimalen
Popul 141 (1965) ETENGA
NTANG C.M.R. et District MBANKOIYIO
Groupt : arGOT
Posit : Mér : 11°14' Par :J049' 'Carte Yaoundé (Jc)
Route de Yaoundé à Nkolnkoumou et ~'Edéa
Popul 178 (1965/66)' EWONDO
NTOUESSONG C.M.R. et MiR. ESSE
Groupt : Y:E1:1BOUN 1
Posit : Mér : 11°42' Par u 4'04' Carte Bofia (2a)
Piste auto de Nkolavolo 1 à Fegmimbang ,
Popul 90 (1965) 1WELE
Posit : ~,Œér
Piste piétons
Popul.: 504
NTOUESSCNG C.M .R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt : EVINDISSI
11°2J' Par:' J027' Carte : ,Yaoundé (Id)
d'Evindissi à Abangmindi et 'à Nkongbimvia
(1965) ETENGA-' .
Posit
Piste
Popul
NTOUESSONG 1 C.M.R.
Groupt
: IiI ér : 11 0 25 '
auto d'Oveng à
168 (1965)
et District MBANKOMO
: MVOLYE 1
Par :J04J' Carte: Yaoundé
Elig-Akeng 11 9 Nkolmesseng et
EWONDO
(Jb)
à Yaoundé
NTOUESSONG II
Posit : Nér :
Piste piétons
Tl l 21 Q.;;opu u
C.M.R. et District
Groupt : NOtIAYOS
11 ° 20 1 Par ~ JO 41 1
d'Oveng à Koli ..
(1965/66). Ewmmo
MBANKOMO
Carte: Yaoundé (Jb)
NTOUESSONG III G.]1. Ii. et District MBANKOMO
Groupt ,: MVOLYE 1
Posit: Mér : 11~25' Par: J042' Carte: Yaoundé (Jb)
Piste auto d'Oveng à Mbaligi et à Yaoundé
Popul: 178 (1965/66) EWONDO
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NTOUESSONG IV C.~.R. et District SOA
. Grou.pt : NTOUESSONG IV
Posit : l\1ér ~ 11°36' Par:· 3°55' Carte: Yaoundé (4c)
Route de Yaou.ndé à Nkombassi, NtouessQng IV et à Fegmimbang
Popul: 297 (1965/66) EWONDO
Marché mensu.el
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc. compl.
Miss. Cath.
NTOUESSCNG V
Posit : Mér :
Piste au.to de
Popu.l 212
C.M.R. et District. SOA
Groupt : NTOUESSONG IV
11°38' Par: 3°56' Carte
Ntouessong IV à IvIomobelenga
(1965/66) EWONDO
Yaou.ndé (4c)
NTOUESSONG VI C.M.R. et District SOA
Groupt : NTOUESSONG IV
Posit: Nlér : 11037' Par: 3°57' Carte : Yaoundé (4c)
Rou.te de Yaoundé à Nkolfoulou et à Nkoltsit
Popu.l 66 (1965/66) EWONDO .
NTOUESSONG VII. C.M.R. et District SOA
Groupt : NTOUESSONG IV
Posit : r:Iér : 11°36' Par: 3°55' Carte: Yaou.ndé (4c)
Route de Yaou.ndé à Ntu.issong IV et à Nkoltsit
Popul: 277 (1965/66) EWONDO
NTOUESSONG VIII C.M.R~ et District SOA
Grou.pt : NTOUESSONG IV
Posit : Mér : 11°35' Psr: 3°54' . carte: Yaoundé (4c)
Rou.te de Yaou.ndé à ~kombassi et à Nkoltsit
Popul 295 (1965/66) EWONDO
NTOUESSONG. IX C.1\1.R. et District . SOA.
Grou.pt : NTOUESSONG rv
Posit : Mér : 11°36'- Par: 3°54' Carte: Yaound~ (4c)
Piste au.to d' Al:ok ~l Ting-~:ielen et à Ntou.essong VI
Popul: 102 (1965/66) EWONDO
NIEIv1EYON G
: Mér
piétons
204
NTOUN
Posit
Piste
Popul
Posit
Piste
Popul
NYOM l
Posit
Route
Popul
70
C.~'.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOmmU
Groupt ~ NYŒ:1O
: Mér : 11 ° 29' Par: 3° 44' Carte': Yaoundé Ob)
auto de Bikok ~ Ntoun, Nsimalen et .~ Yaoundé
158 (1965) ETENGA
C.1'.1. R. de s Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Grou-pt :: lYIEYILA
11°25' Par: 3°36' Carte: Yaoundé (3b)
de Mbadoumou II h Nkondougou V
( 1965) EWONOO
C.M,R. et Districit SOA
Groupt : El\Ii\J'J A
Mér: 11°31 1 Par: 3°56' Carte Yaoundé (4c)
de Yaoundé à Obela
221 (1965/66) EWONDO
NYOM.II C.M.R. et District SOA
.Groupt : EMANA
Posit : Mér : 11°31' Par: 3°58' CBrteYaoundé (4c)
Piste piétons de Nyom l à Ezezang
Popul: 414 ( 1965/66) EWONDO
NYOMO C.M. R. de s Etenga' . District BIKOK ARR. NGOmmU
Groupt : :NymW
Posit : Mér : 11°29' Par: 3°44' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto de Bikok à Nyomo, ~simalen et à Yaoundé
Popul: 392 (1965) ETENGA' .
Ecole s : 1 éc. off. cyc. compl.
OBOA C.M.R. et District SOA
Groupt : NGOUU'!~AKONG
Posit :.~i~ér : 11°37' Par: 4°06' Carte
Piste auto d'Ebogo II à Nkolngok
Popul: 148 (1965/66) EWONDO
Marché mensuel
OBOKOE l C.M.R. AKONO ARR. NGOmmU
Grou-pt : NKONG-ZOK
Posit : Mér : 11°20' Par: 3°39' Carte
Route de Ngoumouà Oveng et à Yao1,Jndé
Popul: 231 (1965/66) EWONDO
Marché mensuel
Bafia (2a)
Ya0 un dé (3 b )
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OBOKOE II C.tJ.R. AKONO ARR. NGOmWU
Groupt : NKONGZOK
Posit : Mér : 11°20' Par ~ 3°39' Carte
Route de Ngournou àOveng et à Yaoundé
Popul: 222 (1965/66) EWONDO
Ecoles 1 éc. off.cyc. compl.
OBOM C .~,1. R.
Groupt
Posit -: lVIér :
Route de rlIfou
Popul 163
et ARl~. MFOU
: MVOG-rIA}JGA l
11°40' Par : 3°51 'Carte: Yaoundé
à Nkil, Nkolafamba et à Yaoundé
(1965) TSINGA
(4c)
OBOUT C.M.R.
Groupt
rosit: Nlér ~
Rout e de Mfou
Popul 365
et ARR. MFOU
: MVOG-OWONDZOULI
11°39' Par: 3°41 1
à Nkilzok j Nsimalen(1965) BANE -
Carte: Yaoundé (4a)
et à Yaoundé,
oDOUDOUMA C.~:i.R. et AHR. ESSE
Groupt : AVAMM~GA
Posit : Mér : 11°50' Par: 3°57'
Route d'Essé ~ Awaé et à Yéoundé
Popul: 356 (1965) MVELE
Marché bimensuel
Ecoles 1 éc. off. cyc. incompl.,
..,... : ....-
'Carte: ,Yaoundé (4d)
ODZA l
Posit
Route
Popul
C.tLR. et -ARR. MFOU
Grount :' MVOG-BELINGA
Mpr :'11°31' Par: 3°46' Carte
de Mfou à Nsirnalen et à Yaoundé
201 ( 1965) BANE
Yao un d é (4c )
ODZA II C.M.R. et ARR. MFOU
Groupt : tWOG-BELINGA
Posit : IVIér : 11 c31 'Par: 3°47' Carte
Route de~Tfou à N simalen et à Yaoundé
Popul: 96 (1965) BANE
Ecoles: 1 éc. Cath. cye. incompl
Yao un d é (4 c )
ODZA III
Posit
Route
Popul
C.1\I.R. et ARR. MFOU'
Groupt : - MVOG-EAhG A II
: Mér : 11°31' - Par: 3°47' ,Carte
de Mfou à Nsimalen et à Yaoundé-
192 -(1965) BANE
Yaound é (4c)'
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OFOU~iIENSEIIEK. l C.DJ1.R.et ARR. ESSE
Groupt ~ J:!:INKOM
Posit: l'iIér: 11°43' Par: 3°50' Carte: Yaoundé (4c)
Route d'Essé à Mebern et à Zili (Koukounou)
Po pul: 194 ( 1965) MVELE
Marché bimensuel
Ecoles ~ 1 éc. Cath. cyc. incompl.
0E'OUMEN3ELEK l C. M.B.. AKONO ARR.· NGOUMOU
Groupt ~ NKONG-ZOK
Posit ~ J\1Rr ; 11°J;;' Par: 3°33' Carte 0 Yaoundé (3b)
Piste piétons de Nkoumekié à-Nkolmessietlà Ofoumenselek
Popul: 226 (1965/6-6) EWONDO
Dispensaire (,ff.
OFOUMENSELEK II C.M.R. et ARR. ESSE
Groupt : MINKOM
Posit: rÎlér: 11°43' P8r ~ 3°59' Ccll'te: Yaoundé (4c)
Route drEssé à Koukounou et à Meyo9 Yaoundé
Popul 135 (1965) MVELE
OFOUMENSELEK II C.M.R.. AKONO ARR. NGOŒWU
Groupt : NKON~ZOK
Posit : Mér : 11°21' Par~: 3°35' Carte-: Yaoundé (3b)
Piste auto de Fegmimbang l à Nkolmessi-et à Yaoundé
Popul: 144 (1965/66) EWONm
OKOA C orff ~R; et District ~,1B.A.NKOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit : Mér-: 11°20' Par: 3°47 1 Carte
Piste auto d'Oveng à Angon et à Ongot
Popul: 305 (1965/66) EWONDO
Ecoles: 1éc. off. cyc. compl.
Ya ound é (3d)
OKOA C.MoR. et District SOA
Groupt : NGOULEAKONG
Po s i t : Mér : 1 l ° 36 ' Par: 3° 59 '
Route de Yaoundé à Nkolfoulou et-à
Popul: 335 (1965/66) ETENGA
Ecoles : 1 éc. off. cye. compl.
Carte: Yaoundé (4c)
Okoa, Ngal i
~I
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OKODE l C.rC::.R. des Etenga District BIKOK· ARR.NGOUTWU
Groupt ~ BIKOP
Posit ~ IVIér ~ 11°27' Par ~ 3°29' Carte ~ Yaoundé (Id)
Piste auto d'Okodé II à Evindissi
Popul ~ 202 (1965) ETENGA
Ecoles ~ 1 éc. off. cyc. compl.
ORODE II C.M.R. des Etenga District BIKOK ARR. ,NGOmTOU
Groupt ~ BIKOP
Posit ~ Mér ~ 11°26' Par ~ 3°29 1 Carte ~ Yaoundé (Id)
Route d'Akono à Mbalmayo
Popul 185 (1965) BANE
OKOLO C.M.R. et District SOA
Groupt ~ EEÂNA
Posit ~ Mér ~ 11°31 1 Par ~ 3°55
'
Carte Yaoundé (4c)
Route de Yaounoé à Obala
Popul 520 ( 1965/66) EWONDO
OKONG
Posit
Piste
Popul
C.M.R.
Groupt
~ Mér ~
piétons
101
et AHR. MFOU
~ r:IVOG-ALIOUGOU II
11°38' Par ~ 3°36 1 Carte ~ Yaound~ (4a)
d'Ekombitié à Nkolmevaah et à N~angueng:I
( 1965) BANE
OKONG C .~'T • H. et District IVIBANKŒ,TO
Groupt ~ ONGOT
Posit : 1\Tér ~ 11°15' Par: 3°50' Carte: Yaoundé (30.)
Route de Yaoundé à Mefomo, Nkolmewout, et à Edéa
Popul: 253 (1965/66) EWONDO ,
OLELA C.M.R, et ARR. ESSE
Groupt : AV101AN GA
Posit ~ Mér : 11°48' Par: 3°58 1
Piste- piétons de Libi à Mindombo
Popul ZOB (1965) ~WELE
Carte Yaoundé (40.)
OLEMBE J C.M.R. et District SOA
Groupt ~ El\IANA .
rosit ~'Mér ~ 11°31' Par: 3°57' Carte
Piste piétons d'Emana à Nkom Ndamba
Popul: 61 (1965/66) EWONDO '
Yaoundé (4c)
OLDtBE II C.M.R. et District SOA
Groupt ~ EMANA,
Posit ~ Mér ~ 11°31 1 Par: 3°56' Carte ,0 Yaoundé (4c)
Route de Yaounné 2 Obala
Popul 197 ( 1965/66) 'EWONDO
OLEN~INA C.M.R. et ABR. ESSE
Groupt ~ EDQŒJA
Posit : IvIér : 12°00' Par: 4°57' Carte: Akonolinga (3c)
Piste auto d'Akomka~a à Sanguela et à Olengina
Popul ~ 169 ( 1965) MVELE
Marché b ir.nensuel
OLOA C.M.R. des Etenga District BIKOKARFi..', NGOUT';rOU
Gro upt : Nymm
Posit ~ Mér ~ 11°29' Par ': 3°41' Carte': Yaoundé Ob)
Piste piétons de Nkolangéà E~é-Akua et à Oloa
Popul: 218 (1965) ETL'NGA
ŒvrAN l
Posit
Piste
Popul
C.B.R. des Et~nga
Groupt ~ OMAN
: l'iIer : 11 ° 29 ' Par:
piétons de TIkolangé à
289 (1965) ETENGA
District BIKOKARR. NGOillJOU
3°38' Carte ~ Yaoundé (3b') .
Zoatoupsi
m'TAN II C.v.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOU~,70U,
Groupt : OMAN
Posit : Mér ~ 11°29' Par: 3°37' Carte: Yaoundé (3b)
Piste piétons de Nkolengé ~ Zoatoupsi
Po pul: 218 (1965) ETEl GA
Marché mensuel
Dispensaire off.
Ecoles: 1 ec. off. cyc. compl.
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ONANGONDI C.'" .R. des Etenga District BIKOR ARR.NGOUT,TOU
Groupt : BII<:OP
Posit ~ Mér ~ 11°24' Par ~ 3°JO' Carte ~ Yaoundé (3b)
Route d'Akono à Mbal~ayo
Popul 184 (1965) ETENGA
rosit
Piste
Popul
OFDOUNIDU C.TE.R. et AIlE. ESSE
Groupt : YEMBOUTII
: M?r : 11°44'Par : 4°06' Carte
piétons ct 'Afanétouana à Ondoumdou
164 (1965) MVELE
Bafia (2a)
ONGANDI C.r,!.R. et AHH. ESSE
Groupt : YE]\,ŒARAK
Posit: Mér : 11°46' Par: 4°01' Carte ~ Bafia (2b)
Route d'Essé à Bikong et à Fegmimbang - Yaoundé
Popul: 180 (1965) MVELE
Marché bimensuel
Dispensaire off.
Ecoïe s : 1 éc. cath. cyc. incompl.
ONGANDI C.N.R. et District SOA
Groupt ~ NTOUESSONG IV
Posit : Mér : 11°38' Par ~ 3°53' Carte ~ Yaoundé (4c)
Piste piétons de Ting Melen à Ongandi
?opul: 174 (1965/66) EWONIJJ
ONGOT
Posit
Ptste
Popul
C.F.R.· et District· MBANKOMO
Groupt : ONGOT
: M(~r: 11°22' Par: 3°51' Carte
auto de Mbankomo à Ongot
315 (1965/66) EWONDO
Yaoundé (3d)
ONYIE C.!,7.R. et AHR. MFOU
Grou pt : T'r:VC'G-ZAI\ŒO
Posit : Mér i 11°44' Par: 3°37' Carte: Yaoundé (4a)
Piste pi~tons de Nkilzok II à Adzabilon et ~ Mbanga
ropu~: 76 (1965) BANE.
Posit
Route
Popul
OSSOKOE C.r,:.R. et District MBANKorm
Groupt : NOMAYOS
: Mér ~ 11°21' Par: 3°40' Carte
de Mbankomo à Oveng et à Ngoumou
206 (1965/66) EWONDO
Yao und é (3 b )
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OSSONKIA CoT(.R. et District MBANKŒTO
Grcmrt ~ OF GOT
Posit : J\!lér ~ f1°n l Pn.r ~ 3°51' Carte: Yaoundé (3d)
Piste pi~tons de Kenguek à Oss9nkia et à EkBkam III.
Popul: 160 (1965/66) EWOlTDO . .
OTELE l C.V.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NICONG-ZOK
Posit : Mér : 11°15' Par: 3°35' Carte Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou à Otélé l età Makak
Popul: 240 (1965/66) EWONro .
Marché Hebdomadaire
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl. P.T.T.
OTELE II Col\'IoR. AKONO ARR. NGDŒWU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit : Mér : 11°15' Par: 3°35' Carte: Yaoundé (3b)
Route de Ngoumou 8 Otélé l et à Makak
Popul: 193 (1965/66) EWONDO·
Ecoles: 1 éc. Cath. cyc~ compl •.
C-.!':T •R.
Groupt
11°14'
route's
OTELE-CENTRE
Posi t : Mér :
Carrefours de
Popul 521
AKONOARR. NGOillHOU
: NKONG-ZOK
Par: 3°35' Carte: Yaou.ndé (3a)
vers Ngoumou et Akono, vers Bilik l et
Nkolnlong, Fegmimbang 1, vers Makak
du rails : vers YAoundé, vers Eséka et
Douala, vers Mbalmayo •.
(1965/66) Divers •...
OTTOTOMO C.M.R. AKONO ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-:ZOK
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°38' Carte: Yaoundé (3b)
Piste auto d'ObokoéII à Ottotomo, Nkong Abok l et à Otélé
Popul 86 (1965/66) EWONDO
OV AN GOUL C.r,~.R. et District SOA
Groupt ~ NTOUESSONG IV
Posit : Jvlér : 11°38' Par: 3°53' Carte Yaoundé (4c)
Piste piétons de Ting-Melen à Nkolmeyang l
Popul: 188 (1965/66) EV/ON DO .
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OVANGOUL l C.M.R. AKONO ARR. 'NGOm~OU
Groupt : NKONG-ZOK
Posit : I\~ér : 11°16' P8r ~ 3°33' Carte 0 Yaoundé (3b)
Piste auto d 'Ctélé a Bilig 1, Fegmirnbang l e"t à Akono
Popul ~ 480"(1965/66) EWONDO '
Ecoles: 1 éc. c8th. cyc. incornpl.
OVANGûUL II C.~'I.R. et District, AKONO ARR. NGOUMOU "
Groupt: NKOLNLONG
Posit : IVl~r : 11° 16' P~Jr: 3°32' Carte: Yaoundé (3b)
l'iste auto d'üt?lé 8, Bilig 1, Fegmimbang l et r;t Akono
Popul: 425 (1965/G6) EWONDO
Marché mensuel
Ecoles: 1 éc. off. cyc. incompl.
OVENG, C.lT.R. et District' MBAFKOMO
Groupt ~ NOl.ŒAYOS
Posit : Mér : 11°21' Par: 3°42' Carte Yaoundé (3b)
Route de Mbankome à Oveng et à Ngoumou
Popul: 397 (1965) EWONIXJ "
Marché mensuel et hebdomadaire '
Dispensaire cath.
Ecoïes : 1 éc. cath. cyc. compl. 9 Miss. Cath.
OYŒ,~ABANG l C. liT, fi. et District MBANKOMO
Groupt : NKOLBISSON
Posit: Mér : 11°28' ,Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Messa l età Nkolbisson
Popul 169 (1962) EWONDO·
OYOMABANG II C.E. fi. et District MBANKOt{O
Groupt : NKOLBISSON
Posi t : Mér : 11° 28' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
Route de Yaoundé à Messa l et à Nkolbisson
Popul 207 (1965) EWONDO
OZOM Co~!r.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOlJlTOU.,
Groupt : NYOMO
Posit : N!ér : -11°27' Par; 3°40'Carte Yaoundé (3b)
Piste auto de Bikok à Nyomo et· à Nsimalen
Popul: 151 ( 1965) ETENGA
Marché mensuel
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SANGUELA C.n.R. et ARIt. ESSE
Groupt : EJ.X)U1\IA
Posit: JlJIér : 11°59' ·Pé.1T: 3°57'
Route d'Essé à NgoBntet; Akomkada
Popul: 148 (1965) MVBLE
Carte : Yaoundé
ét à Olengina
(4 d)
SIBEKON
Posit
Pistè
Popul
C.F .H .. AKONO ARR. NGOUMOU
Grou~t : NKONG-ABOK
:·M(~r : 11°14'Par : 3°39" Carte: Yaoundé (3a)
a~tQ de fkolmelen à Mbaghé et à NkongAbok II
110 (1965/66) EWONDO
SIM CY.R. et District AKONO ARR. NGOmWU
Groupt : NKONGNTSA]\~
Posi t : I\lér : 11 ° 15' Par: 3°27 1 Carte: Yaound é (Id)
Sentier de Doum à Nkolnlong l
Popul: 115 (î96 5/66 ) EWONDO
~.
SThIBOK C.M. R.· et District . ~EBANKOMO
Groupt : }WOLYE II
Posit : Mér : 11°28' Par: 3°48' Carte Yaoundé (3d)
Route de YaoU11d é à Oveng et à Ngoum6u
Popul: 271 (1965/66) . EWONDO
SOl. C.M.R. et District SOl.
Groupt : NGOUU~AKONG
Posit : Mér : 11°35' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (4c)
Poste Agricole
Marché mensuel
District crée en date du 20 Juin 1964 pardecret nO 64/DF/221
SONGMI:'ŒIAS
Posit
Piste
Popui
C.Ll.R. des Etenga
Groupt : EVINDISSI
: Mér: 11°25' Pa.r: 3°21'
auto d'dkode II à Evindissi
140 (1965) ETENGA
District BIKOK ARR.
Carte: Yaoundé (Id)
et à Andok
NGOUIVIOU
TIN G-M:CLEN
Posit
Piste
P6pul
C.M.R. et TIistrict SOl.
Groupt : NTOUESSONG IV
: Mér : 11°37\ Par: 3°53' Carte
auto de Nkombassi à Ntouessong VI
108 '( 1965) EWONDO'
Yaoundé (4c)
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:. Akonolinga (3c)
Olenguina,vBrs Mengang
ESSE
Par: 3°54' Carte
vers Yaound~, vers
et Akonol inga
MVELE
TOM C. t~ .R• et ARR.
Groupt : ~~INKœI
Posit : Mér : 12°00'
Carrefour de routes :
Po pul: 25 1 ( 196 5)
Marcb~ bimensuel
Ecoles g 1 éc. Pr~t. cyc. incompl.
VEGBE IC.]\~.R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOm~OU
. Groupt : NYONO .
Posit : IvIér : 11°28" Par: 3°43' Carte.: Yaoundé (3b)
Piste auto de Bikok 'à Ebang-Mengong et à Nsimalen
Popul: 373 (1965) ETENGA
March~ men su el
VEGBE ·11 C.rT.H. des Etenga District BIKOK ARR. NGOUMOU
Groupt .: . Nymm .
Posit : M~r : 11°27' Par: 3°44' Carte: Yaound~ (3b)
Piste auto de Bikok à Vegbe l et à Afanoyoa III
Popul: 140 (1965) ETENGA
VIAN C.f':I.R. et ARR. MFOU
Groupt : llVOG-AJ.TOUGOU l
Posit : M~r : 11°36' Par: 3°46' Carte
Piste piétons de Nkas~omo ~ Vian
Popul: 350 (1965) BANE
Yaoundé (4c)
Route vers
Route vers
Route vers
Route vors
Route vers
Route vers
YAOUNDE-VILLE C..P.E. Capitale F~dérale et Chef-Lieu du Département
Posit : Carte Yaoundé (3d et 4 c). Coordonn~es
. l\';~r :11°31' Est Par: 3°5î' Nord
l'Duest : Matomb,Ed~a, Douala
le Nord-Ouest : Okola- Evodoula
le Nord : Obcila, Saa, Ntui, Yoko, Bafia, Tibati,'
Ngl]oundér~
l'Est t Ako'flolinga, i)yos, Lbong-~;Ibang
le Nord-Est:Obnla, Batch~nga, Nanga-Eboko, Bertoua,
le Sud .. Mbalmayo, Sangmelima, Bengbis-, Djoum
Mbalmayo, Ebolowa, Ambam Frontière du Gabon
Ebolowa, Lolodorf et YŒibi
Pop~l 90.340 (1962) Divers Hypothèse pour 1966 : entre en
113.000 et 120.000 ( 1)' ,
----------------------------------------------------------~---------(1) Service de la Statistique: la Population de Yaound~ - 1962
133 p. Septembre 1963.
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1er ARRONDISS~ŒNT
VILLAGES ou QUARTIER~
1.806 2 Ecoles ~ 1 off. cyc. campI. 1 Caht.
cyc. incompl. Poste Essence, Hôtel, Cinéma
Miss. Cath.fMosquée E.P.C.
Popul ~ 50.000 environ (1962)
BABOUTE 1 675 (Voir Note page 82)
BAMILEKE 5.476
B.AMOUN 1. 287
BAMVELE 997
BASSA 582
BRIQUETERIE EST
Divers
BRIQUETEIRE OUEST: 2.810
CMJP. C.F.C. 381
CM/IF FONCTIONNAIRES~ 1. 8~1
DJOUNGOLO II : 2.917
.
.
ETOA MEKI
ETON MESSA :
ETON MESSA EWONDO:
ETON DE NLONGKAK
EWONDO MESSA
FEBE
HAOUSSA
MAKA
lVlBALLA l
MESSA l
NLONGKAK
804
3.786
991
1.294
2.753
475
3.659
2.241
653
847
5.286
Dispensaires off. et Ecoles Biblique
Prat. cyc. campI. Collège Tech.
Cinéma, Hetel, Miss. Prat.
Ecole, coran ique
Marché journalier, 2 dispensaires off.
'Hepital Central
Ecoles :3 éc. 1 off. 1 cath. 1 Prat. cyo.
campI. 2· éc .de Secrf~tariat
(Sténo-Dactylo)
Collège Tech. P.T.T. Poste à
Essence, Cinéma, Centre Mfnager
Miss. Cath.
March é' jciurnal'ter
Ec. cYc.campl.,
Collège 1ech~ P;T.T. Poste à Essence -
Cinéma ( en construction)
NTOUGOU 257
OL.IGA . ." :. 322
SENEGALAIS : 1 .373 '
SOURCES (MADAGASCAR) 1.6Ô3" 1. éc. off. cyc. campI.
YAMBASSA 1.037
.YEBEKOLO : ' 901
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2ème ARRONDISSEMENT
DJOUNGOLO III: 3.540
20.000
4.219
1. 415
; 978
496
5.144
Popul
AWAE
DJOUNGOLO l
EKOUNOU
ESSOS
KONDENGUI
NKONDONGO
enviers (1962) Divers
Marché journalier 1 éc. Cath.cyc. compl.
collège Privé incompl~Poste ~ Essen6e;~
Cinéma - Miss. Cath.
2.949 Wlarché Central 2 Dispensaires off.: .
Ecoles ~~ 2 éc. off. 1 ~ cyc. compl., 1 cyc.
, incompl.( jardin d'Enfants) Poste à Essence"
Betels, Imp~imeries
Dispensaire off . Ecoles ~ 2éc.1 off.; cyc.
compl. 1 cath. cyc. incompl. Collège Privé
Collège Tech. (retra~te) Cinéma, Betels
Ecoles ~ 1 éc. off. cyc. incompl. Université
Collège Privé incompl.
Ecoles ~ 1 éc. Cat~. cyc. incompl.
Ecole s : 2 éc. 1 off. cyc. compl'. 1 Cath.
cyc. incompl. Collège Privé
3ème ARRONDISSDtENT
1 éc. off. cyc.
Dispensaire off. 2 éc. off. cyc. cam pl.
Coll~ge Tech. Enseig. Tech. 1er cyc. cours
compl. Ec. Normale SUPt Ec. d'Administration
et de Magistrature - Institut de Recherches
envjron (1962) Divers
1 éc. off. cyc. compl.
Miss. Cath. Evêché
Cinéma, Betels P.T.T.' Ecoles
cOr'lpl. '
1 éc. Cnth. cyc. incompl.1 .471
2.732
2.174 '.
20.000
367
32
1.263
POPUL
BIYEMASSI
CATHEDRALE
CENTRE VILLE
ELIG-BELIBI
ENTREPRISES
MELEN
MFOUNDASSI : 1. 542
MILITAIRE :3.418 Dispensaire off.
MVOLYE (EFOULAN) ~ ,1.479 2 Dispensaires 1 off. 1 Cath. 2 Ec. Cath.
cyc. compl. Ec. Normale Cath. 1er cyc.
Séminaire et Imprimerie Cath.
ND.AA1VOUT 620 Abattoir avec Equipement frigorifique,
A8rodrome principal Sciérie -Poste à
Essence, Brasser~e
NGOAKELE l
NGOAKELE II
NSAM
NSn1EYONG
OBOBOGO
393
417
677
1. 051
363
Marché journalier - 1 Dispensaire 2éc. off.
1 cyc. compl. 1 cyc. incornpl. Coll~ge off~ ,
Lycée 'Terminal '- Institut National deS' Sports
Université
Poste à essence Central ( C.F.D.P.A~)
Collège Cath. VOGT
82
NOTE : 1e, 2e et 3e ARRQNDISSEriTLNill
Population environ ,go .'340 Rabi tants (1962)
Villages ~u quartiers :
Les chiffres ~e population donnés .pour les différents
villages ou quartiers constituent les arrondissements du Centre
Urbain, ont été 'fournis pour le recensement administratif de
1964-65. Ces chiffres sont tous inférieurs à la réal i té et il
convient de ne les considérer qu' avec prudence. Ils permettent
cependant d'avoir une idée de l'importance relative des divers
villages ou quartiers." '
8.3
YEGUE C.M.R. AKONO. ARR. NGOUMOU
Groupt : NKONG-ABOK l'
Posit : Mér ~ 11°16' Par: jC'44 , Carte ~ Yaoundé ,(.3b)
Piste auto d' Oveng à ~!~essok II et à Yégue( fin pis'te auto)
Popul: 150 (1965/66) EWONIXJ
YEN E-YEN E C.v,~.R. AKONO ARR. NGOmZOU
Groupt : NKONG-ZOK
Posi t : Mér : 11° 15' Par: .3°.35' Cart,e
Route de Ngoumou à Otélé.et à Makak
Popul: 2.37 ( 1965/66) EWONDO'
ZALOM C.~·I.R. et ARR. MFOU
Groupt·: MVOG-OWONDZOU11
Posit: Mér: 11°.37' Par: .3°48' Carte
Route de rJ~fou à Nkongoa et à. Yao.undé
Popul 209 (1965) BMJE
Yaoundé (4c)
ZI11
Posit
Route
Popul
~,Lsrché
C.T-".R. et ARR. ESSE
Groupt : AVMFlANGA
: Mér : 11 ° 48 ' Par:.3 ° 54 '
d'Essé à Awaé et à. Yaoundé
427 ( 1965) MVE1E
bimensuel
Carte Yaoundé (4d)
ZI111
Posit
Route
Popul
C.~.R. et ARR. ESSE
Groupt : YEMESSOMO
: Mér : 11°41' Par: .3°58' Carte: Yaoundé (4c)
drEssé à Ofoumselek et à Momebelinga
58 (1965) illVL1E
ZOALOUMA C.E.R. et DistrictAKONO ARR. NGOUrvIOU
Groupt : AKüNO
Posit : Mér: 11°20' Par: .3°27' Carte Yaoundé (Id)'
Route d'Akono &Mfida et à Mbalmayo
Popul: 455 (1965) EWONDO
Marché mensuel Dispensaire privé la~c
Ecoles: 1 éc. off. cyc. compl.
ZOANKOM C.N. R. et A,.1iR. ESSE
Groupt : AVM1M:GA
Posit : Mpr : 11°50 1 Par: .3°55' Carte
Sentier de Libi à Ekiembe l
Popul: 171 (1965) MVE1E
Marché bimensuel (Voir Hameau Ngouh)
Yaound é (4d)
Posi t
Piste
Popul
Posit
Piste
Popul
84
ZOASSEL l C.;".R. et District MBANKOJV10
Groupt ~ ~WQLYE l
Posit : Mér: 11°23' Par ~ 3°39' Carte· Yaound~ (3b)
Piste auto de Zoassel II à Ofoumselek et à Akono
Popul 265 (1965/66) EWONDO
ZOASSEL II C .LT.R. et District l\ŒANKotl0.
Groupt : rffVOLYE l
Posit ~ Mpr ~ 11°21' Par ~ 3°40' Carte Yaoundé (3b)
Route de Mbankomo à Oveng et à Ngoumou
Popul ~ 518 (1965/66) EWONDO
ZOATOUPSI C .M. R. des Etenga District BIKOK ARR. NGOmmU
Groupt: OJ'vIAN.
: M~r : 11°29' Par ~ 3°36'Carte : Yaound~ (3b)
~uto de Bikok à Koulboa et ~. Mbalmayo
315 (1965/66) ETENGA .
ZOATOU?SI C.~.'~.R. et District T'iTBANKm~O
Groupt : NKOLBISSON
: Mér : 11°23' Par: 3°48 1 Carte ~ Yaoundé (3d)
auto de Mbankomo à Zoatoupsi et à Ongot
530 (1965/66) EWONDO-
ZOK l
Posit
Piste
Popul
ZOK II
Posit
Piste
Popul
C.~l. R. et ARR. MFOU
Groupt : L'VOrDO
~Mér: 11°43' Par: 3°45'
auto de Mfou à Ngang l et à
156 (1965) BANE
C.N .R. et ARR. MFOU
Groupt : .EVONDO
: Mér ~ 11°44; Par ~ 3°45'
auto de Mfou à Ngang l et à
~ 100 (1965) BANE
Carte
Zok l
Carte
Zok II
Yaound é (4c)
Yaound é (4c)
